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L’UBS 
ouvre à chacun 
des perspectives nouvelles
De l’épargne aux opérations 
les plus complexes, l’UBS offre 
une gamme de services qui font 
de cet établissement la banque 
universelle par excellence.
122 succursales suisses, 5 suc­
cursales et 20000 correspondants à 
l’étranger font de l’UBS, géogra­
phiquement aussi, la banque 
universelle au service de tous.
UNION DE BANQUES SUISSES
Zer matter Frühlings-Ski- Hochtouren
^ Ï S  CHAA,° %
Le grand classique ^  
du Fendant
il «rayonne» 
aux apéritifs, 
hors-d’œuvre, 
avec les poissons, 
mets au fromage, . va! 
choucroute.
PROVINS 
VALAIS
i . P R O V IN S  V A
É Ü É
A u-dessus de  la brum e I  ■ ■  ■  S3 H ■ ■■ M P anoram a sans égal
et d u  brou illard Lffa I BLU du  M o n t-B la n c  à l’E ggishorn
sur Les M a ré c o t t e s -S a lv a n  (1800 m.) 
p a r  le
chemin ?e fez /Plœzéigny- (ZhâtcLazi  -  (Zhamonix
ou  p a r  la p i t t o r e s q u e  ro u te  à a u tos  Mar t igny -Sal van -L es  M a réc o f te s ,  qu i  a b o u t i t  à la s ta t ion in fér ieur e  d e  la
<r~[,clécabin<i de A a  (Zzeusaa
(1100-1800 m.)
qui  p e r m e t  d ' a t t e i n d r e  en  15 m inutes  un d e s  plus  vas te s  b e l v é d è r e s  d e  Suisse  r o m a n d e .  A u  plaisi r  d ' u n e  
m o n t é e  à t r ave rs  p â t u r a g e s  et  forêts , d u r a n t  l a q u e l l e  le v o y a g e u r  d é c o u v r e  l’un a p r è s  l 'autr e  d e s  
so m m e t s  im p o san t s  d a n s  leur  b l a n c h e u r ,  s u c c è d e  l ' e n c h a n t e m e n t  d e  se  t r o u v e r  f ac e à un p a n o r a m a  
in s o u p ç o n n é .
UN GRAND RESTAURANT
c o n fo r t a b l e ,  p r a t i q u a n t  d e s  prix m o d é r é s ,  es t o u v e r t  t o u t e  l ' a n n é e  à La C reusaz
HOTELS ET PENSIONS DANS LES STATIONS DE LA VALLEE :
Salvan
Hôtel Bellevue
Hôtel des Gorges  du Triège
Hôtel d e  l 'Union
Pension du Luisin
Pension d 'en fan ts  Gai-Matin
Pension d 'en fan ts  Les Hirondelles
Pension d 'en fan ts  Le Moulin
Pension d 'en fan ts  Mon Plaisir
Les Marécoftes
Hôtel Belmont 
Hôtel Jolimont  
Hôtel des  Marécoftes 
Pension de  l 'Avenir 
Pension du Mont-Blanc 
Pension des 1000 Etoiles
Les Granges
Hôtel G ay-Balmaz 
Pension Mon Séjour
BIOLEY
Pension Le Chalet
G rand  choix de chalets locatifs
Renseignements  e t  prospectus pa r  les Sociétés de  déve loppem ent de  Salvan e t des Marécottes
A  la v i l le  ou à la m on tagne  ; tourisme, p u b l ic i té  ou industrie
photo 
cinémamichel dorbellay La so lu t ion  de  tous vos p rob lèm es
026 / 2  1 1 71 - 3, p lace Centra le  - 1920 M a r t ig n y
Potage tortue clair véritable "Lucullus"
Un vra i p ro d u i t  Lucul
Lucul S.A. 8052 Zurich
D e m a n d e z  d e s  éc han t i l lons gratui ts  !
Machines 
universelles 
de cuisine
Jakob Lips
Fabrique  d e  machines
8902 Urdorf
Tél. 051 /  98 75 08
Les machines spéciales les mieux adaptées aux :
hôtels, restaurants, 
cafés, cantines, 
homes, hôp itaux , 
asiles, etc. 
b ou lange r ies  et 
pâtisseries
A. M elly
Am eublem ent
Sierre : 027 /  5 03 12 
Vissoie : 027 /  6 83 32
Pour vos am énagem ents  rustiques, meubles de 
no tre  fabr ica t ion
Fromage à raclette;
Aloys Bon vin - S ion
La friteuse idéale  
pour petite ou grande cuisine
12 m o d è l e s ,  60 c o m b in a i so n s .  A u to m a t ic i t é  d u  f i lt rage 
d e  l 'hui le,  d u  r é g l a g e  d e  la t e m p é r a t u r e  p a r  t h e r m o ­
stat. T ro p -p le in .  C o n t r ô l e  d u  t e m p s  d e  cuis son.  C h a u f ­
f a g e  a c c é l é ré ,  v i d a n g e  ra p id e .  E co n o m ie  d 'h u i l e  d e  
40 %  et  plus.  R e n d e m e n t  max im um . C on s t ruc t i on  
so l ide .  Plusieurs  b r ev e t s .  En tret ien  p r a t i q u e m e n t  nul. 
C o n t r ô l é  e t  a p p r o u v é  p a r  l 'ASE. Un an  d e  gar an t ie .  
Offre  e t  d é m o n s t r a t i o n  sans e n g a g e m e n t .  A p p a re i l s  à 
l 'essai  e t  co n d i t i o n s  d e  lo ca t ion  favo ra b le s .
N o u v e a u  m o d è l e  à g a z  a v e c  n o u v e a u  sy s t è m e  d e  
ch au f fage .
ARO S.A., La Neuveville - 0  038 /7  90 91 - 92
Lac et monastère de Géronde
jre
Hôtels recommandés
Hôtel-Restaurant Atlantic
5 25 35
Hôtel Terminus
5 04 95
Hôtel de la Grotte
5 11 04
Hôtel du Rhône, Salquenen
5 18 38
Hôtel garni Le Parc
5 03 96
Hôtel Europe
5 24 31
Relais du Manoir
5 18 96
Bar du Bourg
5 08 93
Night-C lub La Locanda
Ouvert jusqu 'à  2 h.
Dem andez les produits 
de la
Distillerie Buro, Sierre
Tous les sports à 30 minutes
En été : tennis, natation, canotage, pèche, équitation  
En h ive r :  patinoire artificielle, ski, curling 
Quatre campings - Dancings
Renseignements par  l 'Office du tourisme de Sierre, té léphone 027 / 5 01 70
télex 38.283
Où irons-nous ce soir ! Les bons garages
G arage du Rawil S. A.
Concessionnaire Ford pour le district 
de  Sierre et le Haut-Valais  
5 03 08
Les bons vins de Sierre 
Vital Massy, Sierre 5 15 51
Vinicole de Sierre 5 10 45
Beauvelours, pinot noir
Centre commercial 
et d'affaires
A gence im mobilière  
René Antille, Sierre
5 16 30
Union de Banques Suisses
Avenue Généra l-Guisan  3 
5 08 21
Banque Cantonale du Valais
5 15 06
Banque suisse de crédit  
et de  dépôt
Carrefour du Centre 
5 13 85
VALAIS
H Ô T E L  P L A M P R A S
<£ ocLène
1380 m.
la p i t to resque  station (été et 
h iver) du val d 'Hérens avec 
ses costumes et ses t ra d i ­
tions, sa f lo re  et ses excur­
sions, son air v iv if ian t.
Hôtels :
d 'E vo lène  
H erm itage  
Denf-B lanche 
Eden 
A lp in a  
Pension d 'E vo lène  
Pension Be llevue
HOTEL ALETSCH
Betlmeralp
N e b e n  n e u e m  Sesselilift 
Be tfmer ho rn  
A b w e c h s l u n g s r e i c h e  
W a n d e r u n g e n  du rch  W e i d e n  u n d  
W ä l d e r
Viel S o n n e ,  R uhe  u n d  E rho lung
Farn. J. Eyholzer-Im winkelried
Tel. 028 / 5  35 56 - 3 28 60
Hôtel - Pension Moiry
GRIMENTZ - Alt. 1570 m. La perle du vai  d'Anniviers
Ouvert toute l 'année.  Véritable séjour alpes tre.  Grands champs 
de  ski. Belle route entièrement aspha l tée  ju squ 'au  glacier de  
Moiry. Tout confort. Cuisine soignée. 60 lits. Eau chaude et froide  
dans  toutes les chambres.  Prix forfa i ta i re  : de Fr. 25.— à  30.—. 
Prospectus. Téléphone 027 /  6 81 44.
Vital Salamin , propr., guide et directeur de l'Ecole suisse de ski.
Café du Repos
s/Troistorrenfs
Une vue superbe face aux  
chaînes  des Dents-du-Midi; 
endroi t ensoleillé. Le be l ­
védère des Alpes.
Se recommande pour  ses 
spéciali tés  :
Fondue bourguignonne 
Raclette
Croûtes au  fromage 
Assiettes va laisannes,  etc.
Mme Vve Lucie Défago
Troistorrents
Tél. 025 /  8 31 08
Chandolin
à 2000 m.
L 'en dro i t  idéa l  
p o u r
v a c a n c e s  b l a n c h e s
Ensolei l l em en t
parfait
Cu is ine s o i g n é e
U .Z u ffe rey , p rop . 
Tél. 0 2 7 / 6  82 68
Wenn ruhige Ferien, dann
Hofel-Pension
Bergsonne
Eggerberg Tel. 028 /  6 23 42 
Thermalquelle Brigerbad 10 Au­
tominuten. - Zahlreiche Wander-  
und Ausflugsmöglichkeiten.
Hôtel-Restaurant
Nufenen-Griesgletscher
Ulrichen
Mit bester Empfehlung
Fam. Lagger-Nessier , Tel. 028 /  8 23 29
Pension Edelweiss - Mottec
Promeneurs !
Lors d e  vos r a n d o n n é e s  d a n s  le 
val d 'A nniv ie r s ,  a r r ê te z -v o u s  à la
A m b i a n c e  s y m p a th i q u e  - Crus d e  1er choix  
Fam. M o n n e t  Tél. 0 2 7 / 6  81 68
Hôtel Edelweiss 027 /4  61 07
Maison sympathique  e t  conforta ­
ble. Réputée pour son excellente 
cuisine et ses bons vins. Toutes 
spécial ités  va la isannes  au  carnot-  
zet. Cham bres  avec eau  courante 
chaude et froide.  Chauff. central. 
Vous y trouverez le repos et le
Famille Joseph Anzévui-Rudaz

ECOLE
A L P I N A
Ali. 1070 m.
1874 C H A M P ÊR Y  (Valais)
J e u n e s  g e n s  d è s  9 ans 
Dir. : M.  e t  M me J.-P. Ma lcot t i -Mars i ly  
Tél. 0 2 5 / 8  41 17
P é d a g o g i e  cu rat ive - Sec t ions  pr i ­
maire ,  c o m m e r c i a l e  ( av ec  d i p l ô m e  
d e  c o m m e r c e )  -  R a c c o rd e m e n t  - 
L a n g u e s  - E n s e ig n e m e n t  p a r  p e t i t e  
c lasse  - Sports  : ski, p a t i n a g e ,  tennis ,  
éq u i ta t io n ,  nata t ion ,  foo tbal l .  - Cour s  
d e  v a c a n c e s  e n  jui l le t e t  aoû t .
i l l o ï e t
Le spéci al i s t e  
d e  la m o n t re  
d e  q u a l i t é  !
/ HxAïcyJlU • BÿcutckLt )
MARTIGNY 
VERB 1ER Les g r a n d e s  m a r q u e s
Omega, Longines 
Tissof, etc.
e n  exc lusivi té
LA FO ULY
V A L  F E R R E T
Semaines  de ski 
Cours de  base  
Frühlingstouren 
Grundschulung 
(g *  Semaines  de courses 
Tourenwochen
ECOLE D'ALPINISME 
BUREAU DE GUIDES 
BERGSTEIGERSCHULE 
FÜHRERBÜRO
Demandez p rogram m e 
Programm verlangen
1931 LA FOULY VS Tél. 026 / 4  14 44
O U .......
S ’a r rê te n t  les Va la isans  
de passage à Lausanne ? 
chez
rts I
LAUSANNE
Le magasin spécialisé
C'est
1
TEINTURERIE VALAISANNE
que je préfère
HENRI JACQUOD & Cie 
Sion - Tél. 0 2 7 /2  14 64
0  Son équipem ent ultramoderne  
% Son personnel qualifié  
O  Son travail im peccable  
% Son service rapide et soigné
Dessert à la satisfaction 
générale plus de 60 dépôts  
et 6 magasins
Transmission d e  (leurs 
p a r to u t  p a r  FLEUROP
La m ai so n  qui  sait fleurir...
Leemann, fleurs Martigny
Place Centrale tél. 026 /  2 23 17 
Avenue de  la Gare tél. 026 /  2 34 38
UNSERE KURORTE MELDEN
Bundesrat B onvin  
hat unterschrieben
Leukerbad. — Die Station Leukerbad ist 
v o r  allem B äderkurort .  T ro tzdem  machte 
sich seit Jahren  eine « Pistenmot » bem erk ­
bar, d. h. der Mangel an ausgedehnten 
Skiregionen war offensichtlich. Ende Fe­
b ru a r  nun hat der C hef des Verkehrs­
und  Energiewirtscha-ftsdepartementes, Bun­
desrat Bonvin, das Konzessionsgesuch der 
beiden Gemeinden Leukerbad und  Albinen 
zur Erschliessung des Torrenthorngebietes 
unterzeichnet. Je von Leukerbad und von  
Albinen aus wird man durch eine Seil­
bahn die untere  Region der T o rren th o rn -  
alp erreichen können, v o n  wo aus eine 
gemeinsame Anlage in eine H ö h e  von über 
2 400 M etern führt .  Dabei ist es selbst­
verständlich, dass dam it n icht n u r  dem 
W intertourism us, sondern auch dem Som­
m ertourism us gedient ist, denn das Tor- 
re n th o rn  gilt n ich t zu le tzt als die Rigi 
der Alpen. — Leukerbad h a t  in R enato  
Pacozzi, bisher Sekretär im Verkehrsbüro, 
einen neuen K u rd irek to r  erhalten1. Die 
junge, dynamische Kraft  löst den bisheri­
gen, a ltbewährten K u rd irek to r  Hess ab, 
der n unm ehr seine verdiente Altersferien 
an tri t t .
N eu es Skiparadies
Saas-Fee. — Die N achfrage nach Beför­
derungsm itteln in das Skigebiet waren im 
Gletscherdorf seit einiger Zeit grösser als 
das Angebot. Das lange W arten  bei der 
Talstation nach Längfluh bespielsweise war 
sowohl fü r  die Gäste wie auch für ihre 
Betreuer recht unangenehm. In einer ei­
gentlichen N ots i tua t ion  nun begannen die 
R äder der Luftseilbahn nach Felskinn zu 
rollen. U n d  es sind grosse Räder, denn die 
beiden Kabinen fassen als eigentliche 
« schwebende Trams » je 100 Personen und 
fallen schon darum  auf, weil die eine in 
ro ter ,  die andere in blauer Farbe leuchtet. 
Mit ih rer  Länge v o n  3,6 Kilometer fü h rt  
die neue Seilbahn zum  Felskinn auf 3000 
M eter H öhe  und erschliesst n ich t nu r ein 
landschaftlich eindrucksvolles Gebiet, son­
dern auch eine Skiregion, in der auf den 
kom m enden W inter  h in  eine Reihe von 
Skischlepp-Anlagen entstehen sollen.
l i g l lF S S lB
REPERTOIRE 
DES
SSEURS DE L’HÔTELLERIE
Maison Sartoretti-Romailler, vins, 3957 Granges
To u te  la g a m m e  d e s  meil leu rs  crus  val ais ans  Tél. 0 2 7 / 4  21 13
H. Héritier & 1. Favre S.A., 1950 Sion
Vins d u  Valais Tél. 0 2 7 / 2  24 35
Bagutti-Sports, 1920 Martigny Tél. 0 2 6 / 2  14 14
« A u  Cabanon des Sportifs », 1938 Champex Tél. 026 /  4 14 65
O V  Sudan-Sports, 3960 Sierre Articles  d e  sport s
Art ic les  d e  p ê c h e  d e  m a r q u e  Tél. 0 2 7 / 5  01 02 - 5 66 77
Lorenz-Sports, articles de sport, 1950 Sion
Le spé c ia l i s t e  d e s  ar t ic les d e  tenni s  Tél. 027 /  2 34 79
Meubles, tapis, rideaux Prince, 1950 Sion
A m e u b l e m e n t s  en  tous g e n r e s  Tél. 0 2 7 / 2  28 85
Vugo, Sous-Géronde, 3960 Sierre
A g e n c e m e n t s  d e  cu is ine Tél. 027 /  5 64 43
Maison Vuissoz - de Preux, 3941 Grône
A g e n c e m e n t s  d e  cu is ine e n  tous g e n r e s  Tél. 027 /  4 22 51
André Melly, 3960 Sierre
M e u b l e s  r us t ique s d e  n o t r e  p r o p r e  fab ri ca t io n  Tél. 027 / 5  03 12
Möbel Favorit, 3952 Susfen
In n e n a u s b a u  u n d  H o t e l m ö b e l  - M e u b l e s  d ' h ô t e l s  Tél. 027 /  6 64 21
Maison de la Diète, 1950 Sion
Le spé c ia l i s t e  d u  m e u b l e  ru st ique Tél. 027 /  2 47 24
Michel Sauthier, 1950 Sion Rue  d e s  Tan ner ie s  1
Spéc ia l i t é  d e  m e u b l e s  et  o b j e t s  val ais ans  Tél. 027 /  2 25 26
cJ tô le lie rs  - ö s .es la u ra leu rs
Im portant !
Urgences p o u r  :
Toutes installations 
f r igo r i f iques  
D épannages - Ventes 
Entretiens
Devis p o u r  com pto irs  
Cham bres fro ides - A rm oires 
à bou te i l les , etc.
A  vo tre  d ispos it ion  :
Froid Moderne
Z u ffe rey -D evan thé ry
Chippis
T é léphone  027 /  5 65 81
Téléphérique 
Leukerbad-fiemmipass AG
Réouverture : 13 mai 1969
Notre té léphérique am ène  les touristes en 
8 minutes sur le col, d 'où  ils jouissent 
d 'un  pano ra m a  incomparable  sur les 
Alpes valaisannes.  C'est aussi le point 
de dépa r t  pour le Wilds trubel,  la Plaine- 
Morte, M ontana  et La Lenk. Le col de la 
Gemmi se prête  fac ilement comme excur­
sion du dim anche pour les familles, même 
avec de  peti ts  enfants .
Renseignements e t  prospectus par
Sport-Hôtel Wildstrubel  
Famille Léon de Villa
UNSERE KURORTE MELDEN
Zerm att plant weiter
Z erm att .  — Die Station verfügt heute 
schon über eine derartige Fülle von Bah­
nen, Seilbahnen, Gondelbahnen, Sessel- 
und Skilifts, dass man nicht ohne weiteres 
an einen weiteren Ausbau glauben kann. 
U nd  doch liegt gegenwärtig ein P rojekt in 
der Luft, das den N o rd en  von Z erm att  m it 
M ette lhorn , Z ina lro thorn , T rif th o rn  sowie 
O ber- und U ntergabelhorn  erfasst. Eine 
Seilbahn soll vom  D orfkern  weg nach der 
« U n te rn  K um m e » führen, von wo aus 
G ondelbahnen nach M ette lhorn  und 
Weisshorn « abzweigen » werden. Vorge­
sehen ist auch eine weitere Verbindung 
zum  Vieliboden und v o n  d o r t  eine L uft­
seilbahn nach dem Triftjoch.
Oberwalliser Verkehrsinteressenten  
unter sich
Brig. — V or zehn Jahren  w urde die Verei­
nigung der Oberwalliser Verkehrsinteres­
senten ins Leben gerufen. Das war Anlass 
zu einer S tandortbestim m ung durch den 
Sekretär der Vereinigung Alexander Chas- 
tonay, der an der Generalversammlung 
von M itte  März u. a. folgendes festhielt : 
in den ersten Jahren  des Bestehens scheint 
aus den Sitzungsprotokollen' des Komitees 
imm er wieder die B efürchtung hervor, das 
Oberwallis sei im Walliser V erkehrsver­
band zu wenig vertre ten . Die Verhältnisse 
haben sich seitdem zum guten gewendet, 
denn eine Ü berprüfung  ergibt, dass dies­
bezüglich das angestrebte Ziel erreicht 
wurde. Die stete Forderung  nach einem 
bessern Ausbau unserer Verkehrswege als 
H in te rg ru n d  einer touristischen W eiter­
entw icklung ist n ich t wirkungslos geblie­
ben und hat zu schönen Teilerfolgen ge­
führt .  Man brauch t  bloss hinzuweisen auf 
den Ausbau der Kantonsstrasse und  des 
Simplon, den Bau der Nufenenstrasse und 
die Ausbesserung der Lötschentalstrasse m it 
der Verladerampe in Goppenstein. N och 
nicht gelöst allerdings sind die Verhält ­
nisse am Bahnhofpla tz  in Brig, das P ro ­
blem der SBB-Doppelgeleise zwischen Sal- 
gesch und Visp. usw. Die V O V  gab die 
Impulse in den jährlichen Versammlungen, 
durchs Band weg durch prom inente  Refe­
renten, durch  ihre Publikationen in der 
Presse und  durch  Aussprachen in verschie­
denen Gremien. Ein Ziel, das aus den 
ersten P ro tokollen  ersichtlich ist, wurde 
nicht erreicht, nämlich die Schaffung von 
Beratungsstellen fü r Seilbahnen, Bergbah­
nen und Skilifte, fü r  die Hotellerie  ; fer­
ner wollte m an eine Zentralisation der 
W erbung in die Wege leiten und  die to u ­
ristische In fras tru k tu r  auf b reiter Ebene 
planen. Teils werden diese damals an­
gestrebten Planziele verw irklicht durch 
den Walliser Verkehrsverband, teils sind 
sie Sache der Privatin itia tive  geblieben und 
teils sollten sie in der Schaffung eines kan ­
tonalen Amtes für Tourismus ihre V er­
w irklichung finden. Marco Volken.
La m arque de confiance
Aspiro batteur
M o d è le  spécial p o u r  hôte l
M ach ine  à laver le l inge
Le NOUVEL A S P IR O -B A T T E U R  
HOOVER de-luxe
En ven te  dans tous les comm erces de  la b ranche
V o ic i l ’a p p a re il de ne tto yage  de s t iné  
aux m énagères  in tra n s ig e a n te s  s u r  le 
ch a p itre  de la q u a l ité  ! Une sp len d id e  
réu ss ite  pa r son re n d e m e n t. . .s a  fo rm e  
é lég an te  . . .  sa q u a l ité  s igné  H oover. dès Fr. 6 9 8 .—
W I I — L ^ Z  B G H L E R  S A  B E F A N E
Téléskis - Télésièges - Téléskis glacier
Téléphériques de service et de transports et autres constructions (tour 
spirale Expo 64).
Etude - Fabrication - Montage.
Appelez nos spécialistes pour tout renseignement.
Nous trouverons toujours une solution qui vous convient.
V X / Direction et ateliers : 1963 Vétroz, téléphone 0 2 7 / 8  18 35.
BEI Bureau spécial : 3000 Berne, téléphone 031 46 31 21.
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DEVENEZ PROPRIETAIRE
de l’appartement de vos rêves à la portée de votre bourse...
A vendre à Martigny dans l’immeuble résidentiel
situé dans le quartier des Epeneys , chemin du Scex :
APPARTEMENTS MODERNES
de 2, 3, 4 pièces et studios
Construction très soignée avec le dernier confort, et à des 
prix exceptionnellement avantageux, dès 800 fr. le m2
quatre pièces, 104 m1, dès 92 000 francs
trois pièces, 78 m1, dès 61 000 francs
deux pièces, 63 m2, dès 52 000 francs
studios, 34,5 m2, dès 31 000 francs
Possibilité de créer, sur demande, des appartements de 5 
à 8 pièces.
Retenez vos appartements, gros SUCCÈS dans la vente, vu la QUALITÉ et le CONFORT.
Encore une ultime possibilité de modifier l’appartement à votre goût en consultant immédiatement les plans.
Tous les appartements sont adaptés aux derniers perfectionnements modernes.
CUISINE complètement équipée avec bloc complet comprenant : cuisinière - frigo - armoires stratifiées.
SOLS en moquette, parquet mosaïque et carrelage de tout premier choix - Isolation phonique et thermique étudiée et 
conçue avec le plus grand soin, donnant à chaque appartement un maximum de confort - Grands balcons aux séjour 
et cuisine avec fond carrelage - Accueillant hall d ’entrée de l’immeuble entièrement en marbre, de même que paliers 
et escaliers - Ascenseur rapide.
Les locaux communs comprennent : un solarium sur le toit. En sous-sol : 2 buanderies avec machines à laver automa­
tiques, 3 étendages munis d ’aérochauffeurs - Les sols de ces locaux sont en carrelage - Une cave par appartement 
En sous-sol, place de parking à vendre ou à louer.
Facilités de paiement - Hypothèques garanties.
Immeuble terminé avril-mai.
Entrée en jouissance : mai-juin 1969.
J.-L. Hugon, avenue de la Gare, 1920 Martigny, tél. 0 2 6 / 2 1 6 4 0  - 2 2852

tentation.
TREIZE ETOILESLes meubles rustiques 
créent l'am biance...
et surtout à ces prix !
Salle  à m a n g e r  c o m p l è t e ,  soi t  : buffet ,  t ab le ,  b a n c  d ' a n g l e  
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Une belle route!
La route du col du Simplon, que nous présentons 
dans ce numéro, porte l'empreinte de deux hommes 
de poigne.
Au X V I I e siècle, Gaspard Jodok de Stockalper, le 
richissime et fastueux seigneur de Brigue, transforme 
à ses frais le vieux chemin muletier et en fait un grand 
passage du commerce européen.
Au début du X I X e siècle, Napoléon ordonne à ses 
ingénieurs d'en aménager la pente et le tracé pour que 
ses armées et leurs canons puissent s’y  déplacer rapi­
dement.
Pour le marchand et ïempereur, le Simplon est le lien 
avec le Sud, avec cette Italie plongée dans la mer, 
offerte au plus chaud soleil, riche de la plus vieille 
histoire.
Après eux d'autres se sont employés à forcer ce ver­
rou des Alpes. Le chemin de fer a choisi de passer 
sous la montagne en y  creusant le plus long tunnel du 
monde. Pour la première fois en 1910, un jeune Péru­
vien, Géo Chavez, passa par-dessus dans un petit 
avion aux ailes de carton qui s'écrasa près de Domo­
dossola.
L'attrait du Sud !
Il s'exerce toujours plus intensément. Ce sont des 
foules, des autos par milliers qui convergent mainte­
nant vers le Simplon. Une nouvelle fois la route doit 
s'adapter. Ingénieurs, ouvriers, trax, perforatrices sont 
au travail pour quelle réponde aux exigences nou­
velles du temps. Le chemin des marchands, là voie 
stratégique devient une des plus belles routes du tou­
risme alpin.
Trésors d’art et d’histoire du Valais
L e  c h e v a l  p ie  d u  G r a n d  S t o c k a lp e r ,  to i l e  a n o n y m e  (vers  1670) 
a u  c h â t e a u  S t o c k a lp e r ,  à  B r ig u e
V ".. , ... V  ' ’ ‘ i '« . ;

La g ra n d e  so u s te  de  G o n d o  o ù  s ' e m p i la i e n t  les ba l lo t s  de  m arc h a n d is e s
Der Simplon 
und der Grosse Stockaiper
Seit der Röm erzeit w ar der Simplonpass der 
Schicksalsweg für das Passland Wallis geworden. 
Dieses offene Tor nach Süden bestimmte zum 
grossen Teil die Politik des Landes. Die grossen 
Förderer des Simplons waren die Fürstbischöfe 
von Sitten H einrich  von R aron  (1243-1271) und 
Bonifaz von Challant. D er erstere schloss mit 
M ailand die berühmten T ransportverträge für 
den Simplonpass. D er zweite verdrängte durch 
eine überaus kluge Politik  die fremden Grafen 
vom Südabhang des Passes und brachte das no- 
varesische G ondo zum Wallis, weil nur in der 
engen Gondoschlucht der Simplon gegen Mailand 
verteidigt werden konnte. K ard ina l M atthäus 
Schiner liess die Saumstrasse durch H aup tm ann  
Gerwer von Brig ausbauen.
K aspar  von Stockaiper gab im 17. Jah rhundert  
dem Simplon die grosse Bedeutung, die er im 14. 
und 15. Jah rh u n d e r t  inne hatte, aber im 16. J a h r ­
hundert verloren ging, wiederum zurück. Er  baute 
die Strasse von Brig nach Varzo auf eigene Kosten 
grosszügig aus. Sie w urde wiederum zum in terna­
tionalen H andelsweg zwischen Süden und Westen. 
M it elf Staaten schloss Stockaiper H ande lsver ­
träge ab, und  führte die Kaufm annsgüter in gros­
sen Mengen über « seine » Strasse am Simplon. 
Die Reisenden fanden U n te rkun f t  und  Verpfle­
gung in seinem neuerbauten H ospiz (heute alter 
Spittel) das letztes J a h r  p rächtig  renoviert wurde. 
Für die U nterbringung der hunderten  W arenbal­
len, die tag-täglich den Simplon passierten, er­
baute Stockaiper mehrere Susten-Güterhallen. Die 
grösste davon ist das Stockalperschloss in Gondo, 
das in den nächsten Jahren  unbedingt vor dem 
Einsturz gerettet werden muss !
Für Stockaiper w ar der Simplon aber nicht nur 
ein wichtiger Handelsweg, sondern auch ein m äch­
tiges politisches Instrum ent in seiner H and .  In 
M ailand herrschte zu seiner Zeit der König von 
Spanien, der wünschte seine Truppen  über den 
Simplon zu schicken, um seine Freigrafschaft Bur­
gund gegen die Franzosen zu verteidigen. König 
Ludwig X IV  in Paris verlangte, dass dem Spanier 
der Simplon gesperrt werde, aber den französi­
schen Soldaten wenn nötig geöffnet werde, denn 
Frankreich wollte dem Spanier die Grafschaft 
Burgund wie M ailand abnehmen. Die Walliser 
waren in zwei Parteien gespalten. Die oberen Zen- 
den hielten zu M ailand und die untern zu F rank ­
reich. Stockaiper w ar es gelungen mit Frankreich 
wie mit M ailand einigermassen korrekte Bezie­
hungen zu unterhalten. N u r  so w ar  es ihm möglich 
seine grosse internationale H andelspoli tik  aufzu ­
bauen, die nicht nur ihm, sondern dem ganzen 
Lande grosse Vorteile brachte. Die echte Freund ­
schaft Stockalpers gehörte nie Frankreich, son­
dern M ailand, weil er immer unter allen U m ­
ständen verhindern wollte, dass Frankreich in 
Mailand Herrscher würde, denn dann wäre es um 
die Selbstständigkeit und Freiheit im Passland 
Wallis geschehen gewesen.
Vom Spanier in M ailand hatte  das Wallis 
nicht zu befürchten, aber durch den H ande l viel 
zu gewinnen. Am H ofe  von König Ludwig X IV  
in Paris, wo Stockaiper oft als Gast und H ande ls ­
herr  weilte, wusste man um die w ahre  Gesin­
nung Stockalpers und darum  nannte man ihn hier 
oft mehr bissig als freundlich : « le roi du Sim­
plon » ! Peter Arnold.
Le Simplon et le Grand Stockalper
Gaspard de Stockalper, au XVIIe siècle, aménagea le Simplon en voie 
commerciale internationale en l’Ouest et le Sud. Il conclut des 
accords commerciaux avec onze Etats et fit transiter de grandes 
quantités de marchandises par « sa » route. Les voyageurs trouvaient 
gîte et nourritu re  dans son nouvel hospice. Pour l’entreposage des 
centaines de balots de marchandises qui passaient par le col, Stockal­
per construisit plusieurs soustes dont le palais de Gondo est la plus 
grande. La route lui servit aussi d’instrument politique et lui permit 
de jouer un jeu de bascule bien avantageux entre le roi d ’Espagne, 
maître de Milan et de la Bourgogne et Louis XIV qui aurait voulu 
prendre possession de l’un et l’autre. Tous deux désiraient assurer 
à leurs soldats libre passage par  le col.
P e r d u  d ans  la ne ige ,  l ’h o sp ic e  c o n s t r u i t  p a r  S to c k a lp e r
Mai 1797. Jeune général de vingt-huit ans, Bonaparte, 
vainqueur des Autrichiens, négocie les préliminaires de paix 
de Leoben.
Afin d ’aérer par le nord la République cisalpine qui va 
naître, Bonaparte entreprend une politique agressive à 
l’égard des bailliages italiens sous la dépendance des Grisons. 
Pour lui assurer en outre une liaison avec la France, il songe 
à s’occuper du Simplon. De là son ordre à Comeyras : « Je 
vous prie... de vous rendre à Sion et de négocier le plus 
promptement possible... un traité qui nous accorde un droit 
de passage dans le Valais. » Puis il exige de l’un des ingé­
nieurs de l’armée d ’Italie de lever le premier tracé de la route 
par la montagne du Simplon.
Dès lors, jusqu’à la fin de l’Empire, les vicissitudes et les 
agissements de la politique française en Suisse sont essentiel­
lement déterminés par la route du Simplon. Celle-ci, dans 
l’esprit de Napoléon Bonaparte, comprend non seulement la 
traversée des Alpes, mais encore la route de la vallée du 
Rhône et l’ensemble de ses voies d ’accès dans le Jura et dans 
l’Italie du Nord.
La réalisation de ce vaste ensemble s’échelonne sur plu­
sieurs années.
Le traité d ’alliance offensive et défensive, du 19 août 
1798, concède à la France une route commerciale et militaire 
à travers notre pays. Le 5 mai 1800, Bonaparte décide que
le Valais appartiendra désormais à l’armée de réserve ; le 
7 septembre, il promulgue la « charte de fondation » du 
Simplon : « Le chemin depuis Brigue à Domodossola sera 
rendu praticable pour les canons.» Le 17 octobre de la même 
année, il confie à l’ingénieur Céard la direction générale des 
travaux du Simplon. Enfin, le 5 septembre 1802, la France 
reconnaît l’indépendance du Valais dont la Constitution 
impose à la France la construction de la route du Simplon 
et, aux Valaisans, l’entretien de celle de la vallée du Rhône.
Les travaux, fort avancés déjà à la fin du printemps 1805, 
enthousiasment les voyageurs. Ainsi, Rodolphe de Luterneau 
confie à sa femme : « L’extase dans laquelle je suis encore sur 
la grandeur des ouvrages que j’ai vus et admirés aujourd’hui 
me laisse à peine le temps de m ’apercevoir que j’ai la mi­
graine. Cette route est un monument digne des Romains 
et qui suffit pour éterniser le nom de celui qui en a ordonné 
la construction. »
Nulle satisfaction chez les Valaisans. Mécontent, N apo ­
léon exige que la route soit ouverte pour l’automne 1805 et 
le Conseil d ’Etat encourage les Valaisans à contenter l’empe­
reur. Peine perdue, car nos gens craignent de ne pas être 
payés par les entrepreneurs ; ils estiment insuffisant le salaire 
journalier de 13 baches qu’on leur offre « pour un travail 
pénible de 14 heures par jour ».
Napoléon 
et le Simplon
L ’a c tu e l  h o sp ic e  d u  co l  d o n t  la p r e m iè r e  p i e r r e  f u t  posée 
en 1813
Le v i l lage  a c tu e l  de  S im p lo n
Le v illage de  S im p lo n ,  g r a v u r e  de L o r y  (1819)
Le Conseil d ’Etat n ’a plus que la ressource de la con­
trainte. Le 20 juillet 1805, il arrête que chaque dizain four­
nira son contingent d ’ouvriers. Ceux-ci, relevés de quinzaine 
en quinzaine, sont astreints à un travail obligatoire. Mais 
leur nombre n ’atteint jamais celui de 500 fixé par l’arrêté 
gouvernemental et leur qualité laisse plus qu’à désirer.
Au dire de l’ingénieur Houdouart, il n ’y a parmi eux 
« que des crétins et des enfants ». Le commissaire valaisan, 
Etienne Eyer, estime pour son compte « qu’il y a vraiment 
beaucoup d ’ouvriers qui ne méritent pas treize baches, pour 
être trop vieux, trop jeunes et imbéciles ».
Pourtant, grâce à l’activité des troupes françaises, la route 
est ouverte au début de l’automne. L’ingénieur Houdouart, 
le chargé d ’affaires de France Eschassériaux et le grand bailli 
Augustin! signent, le 14 octobre 1805, un rapport dans lequel 
ils se disent convaincus « par l’examen qu’ils ont fait de la 
route du Simplon, par  la perfection et la solidité de la 
construction qu’elle présente, par l’épreuve qu’ils en ont fait 
dans une situation et un temps rigoureux, que cette nouvelle 
route peut dès ce moment être ouverte à tous les transports 
militaires, voitures et passages de grosse artillerie ».
Si la route du Simplon n ’apporte pas immédiatement au 
Valais des avantages commerciaux importants, c’est que les 
partisans du Mont-Cenis l’emportent sur ceux du Simplon 
dans le sein de l’administration française.
Mais, pour le moins, le Valais sort de son isolement ances­
tral et il le doit à la volonté napoléonienne.
Michel Salamin.
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Triumpf
der
Simplon- 
Passtrasse :
Ingenieurkunst
Seit 1949 schon  d a u e r t  die « S ch lach t u m  d en  S im ­
p lon  », d. h . d e r  im p o san te  E insa tz  an M en sch en  u n d  
M ateria l,  u m  die an T ra d i t io n  u n d  R u h m  reiche Pass­
strasse ü b e r  den  S im p lo n  den  m o d e rn e n  V erh ä l tn issen  
anzupassen. Dass dies n ö tig  sein w ü rd e ,  h a t te  m a n  an ­
fangs dieses J a h r h u n d e r t s  n ic h t  m e h r  geg laub t,  denn  
am  24. A p r i l  1905 t ic k te n  die T e leg rap h e n  in  d e r  gan ­
zen W elt  : « R ic h ts to l le n  I des S im p lo n tu n n e ls ,  des 
längsten  T u n n e ls  d e r  W elt ,  h e u te  M o rg en  u m  7,20 U h r  
d u rc h b ro c h e n .  » D e r  B a h n tu n n e l  schien das E n d e  zu  
b ed e u te n  des P assverkehrs ,  d o c h  1906 sc h o n  r a t t e r te  
das ers te  P o s ta u to m o b i l  zw ischen  A lp en ro se n s ta u b en  
d u rch .  J a h r  fü r  J a h r  w u rd e  die K e t te  d e r  M o to r f a h r ­
zeuge, die am  H o sp iz  v o rb e iro l l te n ,  länger, so dass der  
K a n to n  zw ischen  1949 u n d  1960 aus eigenen K rä f te n
—  seb s tv ers tän d lich  m i t  eidgenössischer Beihilfe —  23 
K ilo m e te r  d e r  insgesam t 42 zw ischen  Brig  u n d  G o n d o  
sanierte . U n d  das heisst h ie r  genau  : er  b a u te  sie auf  
eine B re ite  v o n  sieben M e te rn  aus u n d  ü b e rz o g  sie m i t  
jenem  Belag, den  d e r  H a lb b r ig e r  D r .  G u g lie m e t t i  als 
e rs te r  z u s a m m e n g e b ra u t  u n d  p ra k t isc h  e r p r o b t  h a t te ,  
näm lich  m i t  Teer. 1960 w a re n  so die S tre ck e n  Brig  - 
R ied-B rig , Schallberg  - B ru n n e n ,  G a n te r b rü c k e  - R o th -  
w ald , N ie d e ra lp  - Engelloch, M aschenhüs - Eggen, Sim- 
p lo n d o r f  - G a b i-C a se rm e t ta  u n d  G o n d o  - G re n z e  in 
m o d e rn e  S trassens tücke  u m g e b a u t .  S ch w erg ew ic h te  d ie­
ser k an to n se ig en e n  M o d e rn is ie ru n g  w a re n  die V e rb in ­
d u n g en  m i t  R ied -B r ig  u n d  v o r  allem die w in te rs ich e re  
Z u fa h r t  zu  S im p lo n -D o rf ,  w as m a n  d u r c h  G ale r ie ­
b a u te n  v o n  800 M e te rn  u n d  b rü c k e n a r t ig e  B a u te n  v o n  
300 M e te rn  gew ährle is te te .  D as  b e d e u te te  zug le ich  das 
E n d e  d e r  ro m a n t is c h e n  P o s ts c h l i t t e n fa h r te n  ü b e r  den 
S im plon.
D ie  A u fn a h m e  d e r  S im plonstrasse  in das N a t io n a l ­
s trassenne tz  b e d e u te te  eine grosszügige W e i te r fü h ru n g
P uissance  e t  l ég è re té  d u  b é to n
des Begonnenen. E ine S trassenbre ite  von  7,50 m, grös­
serer R ad ius  d e r  W e n d e p la t te n ,  v e r m e h r te  S ch u tz -  wie 
K u n s tb a u te n  sind z u sam m en  m i t  d em  teilw eisen  E in b a u  
einer  K r ie c h sp u r  die pos it iven  Folgen  d ieser « Ü b e r ­
n a h m e  » d u rc h  die E idgenossenschaft.  H a u p tz ie l  der  
g rossangeleg ten  A rb e i te n  ist es, einerseits  die S trassen- 
k a p a z i tä t  auf  G e g e n w a r t  wie Z u k u n f t  aus z u r ic h te n  
u n d  d en  Pass zug leich  w in te rs ic h e r  zu  m ach en . S ta t t  
8600 F ah rze u g e  sollen r u n d  15 000 M o to r fa h rz e u g e  p ro  
Tag  d em  e rse h n ten  Süden  o d e r  d em  h e im a t l ic h en  N o r ­
den  zu ro l len  k ö n n e n ,  so dass d e r  S im p lon  le is tungs­
fäh ige  F o r ts e tz u n g  sein w ird  d e r  gep lan ten  N a t io n a l ­
strasse v o m  G enfersee  bis nach  Brig  sow ie d e r  N o r d -  
S ü d tran sv ersa len  R a w y l  u n d  d e r  ro l le n d en  Strasse 
d u rc h  den  L ö tschberg .
Im p o san tes tes  Z eugnis d e r  b isherigen  A rb e i te n  sind 
dabei die S c h u tz b a u te n  zw ischen  K altw asse r  u n d  Pass- 
h ö h e  : 580 m  geschlossene G ale rien , 400 m  T u n n e l  
u n d  252 m  V -G a le r ien  re ih en  sich h ie r  an e inander ,  
u m  den  A u to f a h r e r  w ie einen  M ä rc h e n p r in z e n  sicher 
d u rc h  das an sich law in en g e fä h r l ich e  G eb ie t  zu  le iten. 
F er t ig e rs te l l t  ist z u d e m  das S trassenstück  auf d e r  H ö h e  
des S im plons, w o  die neue  S tra sse n fü h ru n g  k a l ts c h n ä u ­
zig am  a l te h rw ü rd ig e n  H o sp iz  v o rbe ipe il t .
Im  H e r b s t  dieses Jah re s  w ird  sich d e r  Pass m i t  A u s ­
n a h m e  d e r  n o c h  z u  san ie ren d en  Teile Riederwaild, G a n ­
te rb rü c k e  u n d  S trassenzug  S im p lo n -D o rf  dem  Passanten  
als eine d e r  m o d e rn s te n  A lp e n ü b e rg ä n g e  ü b e r h a u p t  
da rb ie te n .  D as b e d in g t  a llerd ings n o c h  grössere B a u ­
arb e iten  im  V er la u f  des S o m m ers  zw ischen  R o th w a ld -  
K altw asse rga le rien  (n ö rd lich  des Passes) u n d  zw ischen  
E ng iloch -M aschenh iis  sow ie zw ischen  C a se rm e t ta  u n d  
G o n d o  südlich  des Ü berganges .  D ie  B a u a rb e i ten  v e r ­
langen  v o m  T o u r is te n  au f  A u to p n e u s  G ed u ld  u n d  V e r ­
s tä n d n is  ; er w ird  abe r  h e u te  schon  d a fü r  e n tsc h ä d ig t
d u rc h  die bere its  fer tigges te l l ten  S trassenteile, die N a ­
tu r s c h ö n h e i te n  u n d  die t r o t z  allfälligen W a r te m in u te n  
schnelle w ie b e q u e m e  V e rb in d u n g  m i t  I ta l ien . E n t ­
sc h äd ig t  w ird  er auch , so fern  er ein A uge  d a fü r  ha t ,  
d u rc h  die gew altigen  s tä h le rn e n  Sp inngew ebe , die 
« T r iu m p h b ö g e n  » aus Eisen u n d  B e to n  u n d  d u rc h  das 
b e e in d ru c k e n d e  V e rw irk l ic h u n g s v e rm ö g e n  des M e n ­
schen.
A u c h  E n d e  1969 sind die B au a rb e i ten  am  S im plon  
n ic h t  beend ig t ,  den  v o r  den  150 M ill ionen  G e sa m tk o s ­
t e n  sind b isher  « e rs t  » ru n d  100 M ill ionen  in v es tie r t  
w o rd e n .  B edeu tsam  abe r  b le ib t,  dass die A rb e i te n ,  die 
sich bis 1973/74 ausdehnen , abseits des geg en w är tig en  
Trasses au sg e fü h r t  w erd en ,  so e tw a  die U m f a h r u n g e n  
v o n  R ied -B rig  u n d  S im p lo n -D o rf ,  die K o r r e k t u r  der  
R ied e rw a ld -S trec k e .  B edeu tsam  b le ib t  auch , dass d ie 
Passtrasse p ra k t isc h  w in te rs ic h e r  ist u n d  dass die aus­
g eb au ten  S tre ck e n  den  « R e s tb e s ta n d  » bei w e i te m  ü b e r ­
t re f fen  u n d  dass die D in g e  n u n m e h r  auch  in  Ita l ien  in 
B ew egung  g era ten  sind. So ist le tz t l ich  d e r  S im plon , 
bez iehungsw eise  seine Passtrasse, z w a r  n ic h t  z u  e inem  
ro llen d en ,  w o h l  abe r  zu  e inem  ü b e r ro l l te n  T ep p ich  
n ac h  Süden  u n d  N o r d e n  g ew orden . M a rc o  V olken .
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D a n s  le paysage  i n h u m a i n  : l ’h o m m e
Aménagement 
de la route 
du Simplon
Entre Brigue et Gondo la route du Simplon se trouve actuellement 
en pleine transformation. Il s’agit de la rendre utilisable en toutes 
saisons. Ces dernières années déjà des galeries et des ponts ont été 
construits, surtout sur le versant sud, et la largeur de la chaussée 
y a été portée à 7,50 m.
M aintenant d’im portants travaux sont exécutés dans les secteurs 
Rothwald-Niederalp, Engellach-Maschihus, Casermetta-Gondo. Le 
premier de ces tronçons, qui mesure environ 8 kilomètres avec 
500 mètres de tunnel et 1800 mètres de route couverte, devrait 
être terminé cette année. Q uant aux deux autres, leur achèvement 
nécessitera deux ans encore car il faut y construire trois ponts et 
couvrir près de 800 mètres de route. La progression des travaux 
dépend beaucoup du temps car on ne dispose que des mois d ’été, 
de juin à octobre. U n hiver précoce amène immédiatement des 
retards.
Sur la route du Simplon, dont la longueur est de 42 kilomètres, 
on a construit jusqu’ici 2,5 kilomètres de galeries, 800 mètres de 
tunnels et 400 mètres de pont.
O utre  les tronçons en voie d ’aménagement trois autres secteurs 
nécessiteront encore des travaux im portants : celui de Ried près 
de Brig-Schalberg, Brunnen-Berisal dans la vallée de la G anter et 
la déviation de Simplon-village.
. ..  c o m m e  v i c t o i r e  !
Dix ans 
de classes de neige
Le mois dernier, la station des Maré- 
cottes a connu une animation toute 
particulière. O n y fêtait en effet le 
dixième anniversaire des classes de 
neige d’enfants belges. L’instigatrice de 
ces séjours : une des communes de 
Bruxelles, celle de Woluwé-Saint-Lam- 
bert, qui avait envoyé en Valais, à cette 
occasion, une délégation d’une tren ­
taine de membres. Leur séjour, s’il fut 
de courte durée — quatre  jours — 
fut au moins bien rempli. U ne visite 
à Montana, une soirée avec le groupe 
folklorique du Vieux-Salvan, une visite 
de caves à Martigny, et une journée en 
plein air pour voir évoluer leurs pe­
tits « poussins » à La Creusaz. De vrais 
petits poussins en effet que ces petits 
Belges aux anoraks jaunes groupés au­
tou r de leurs moniteurs...
Les petits Bruxellois étaient venus 
pour la première fois en hiver 1959 
au nombre de cinquante environ, et 
m aintenant il y en a plus de six cents 
qui arrivent chaque hiver, répartis en 
trois groupes logés dans trois hôtels 
différents, si bien que Les Marécottes 
en a vu défiler déjà plus de quatre 
mille. Leur séjour s’étage de mi-janvier 
à mi-mars. Leur âge est toujours le 
même, on choisie les enfants de onze 
ans, ce qui correspond en Belgique à la 
classe de cinquième primaire. Ces sé­
jours sont très bien organisés par la 
com mune (qui prend à ses frais la 
presque totalité des charges), et ser­
vent souvent d’exemple pour d’autres
P r e m i è re  l eçon
groupes voulant form er eux aussi des 
« classes de Belges ».
Lorsque l’on parle de « classes » de 
neige, on ne veut pas parler seulement 
de l’apprentissage du ski. Etudes et 
sports sont en effet é troitem ent liés, 
puisque la matinée est consacrée à la 
classe — les élèves sont venus avec leurs 
professeurs habituels — et l’après-midi 
au ski par beau temps, à des jeux col­
lectifs par mauvais temp«.
Sous la direction de leurs moniteurs, 
les petits « poussins », divisés en plu­
sieurs groupes suivant leur force, font 
de grands progrès. La plupart chaus­
sent des skis pour la première fois, mis 
à part le rapide entraînem ent qu ’on 
leur a donné sur la piste artificielle de 
Bruxelles.
Mais Les Marécottes leur offre de la 
vraie neige, de l’air pur, un dépayse­
m ent total.
O n connaît depuis longtemps l’ami­
tié qui existe entre la Belgique et la 
Suisse, et l’attachem ent que les Belges 
on t pour le Valais. En voici un  exemple 
de plus, et pas le moindre !
Il ne reste plus aux citoyens de 
Woluwé-Saint-Lambert qu’à recevoir à 
leur tou r quelques représentants des 
Marécottes. Leur rêve (qui est déjà un 
projet) : réunir à Bruxelles les quelque 
quatre mille enfants qui on t déjà passé 
aux Marécottes, les autorités et les m o ­
niteurs du village valaisan, et leur of­
frir une fondue monstre, agrémentée 
par les danses du Vieux-Salvan.
E. Guigoz.
M . J o n n a r t ,  é c h e v in ,  le p r o m o t e u r  des classes 
Belges e t  V ala is ans  en  c o s tu m e s  f r a t e r n i s e n t  à la so irée  c o m m é m o r a t i v e  de  neige
L’assemblée générale de l’Union valaisanne du 
tourisme s’est réunie cette année à Crans. D iri­
gée avec distinction et gentillesse par le prési­
dent Antoine Barras, elle a fait le point de 
l’année touristique 1968. Une bonne année ! M. le directeur 
Erné peut annoncer dans son rapport annuel une nouvelle 
et réjouissante augmentation du nombre des nuitées : près 
de 100 000 !
En hiver les Français sont les plus nom breux de nos hôtes, 
suivis par les Suisses, les Allemands et les Anglais. En été les 
Suisses dominent, pécédant de loin Français et Allemands. 
C’est le tourisme d’hiver qui se développe le plus, alors que 
celui de l’été a tendance à demeurer stationnaire. Pour une 
bonne répartition des charges de nos stations il faut parer
au déséquilibre qui pourrait ainsi se créer. Il reste d’ailleurs 
beaucoup à faire pour assurer la progression régulière et 
ordonnée de l’économie touristique valaisanne. Le rapport 
annuel de l’U V T émet plusieurs vœux : création d ’une légis­
lation cantonale sur le tourisme, développement de l’office 
de planification, amélioration des liaisons routières, aérien­
nes, ferroviaires.
De tou t cela les délégués et les invités discutèrent abon­
dam ment en séance, à la cérémonie rituelle de l’apéritif, au 
banquet vespéral, lors de la journée de détente du lende­
main qui les promena sur les hauteurs de Bellalui.
Signalons que MM. Marcel Gard et Richard Kuonen se 
sont retirés du comité de l’Union et que leurs successeurs 
sont MM. H. Arnold et A. Stucky. ti*
U n  o rg an i s m e  à m u l t ip l e s  face t te s  c o m m e  l ’U V T  sem ble  d o n n e r  d u  souc i  au  p r é s i d e n t  B ar ra s  ( p h o to  de gauche )  ; m ais  o n  le v o i t  aussi p lu s  d é t e n d u ,  de  face , en  
c o m p a g n ie  d u  d i r e c t e u r  E r n é
Dieses Jahr fand die Generalversammlung des Walliser Ver­
kehrsverbandes in Crans statt. Die Geschäfte wickelten sich 
unter der angenehmen und kundigen Leitung des Präsidenten 
Antoine Barras ab.
Die Versammlung zog die Bilanz fü r  das touristische Jahr 
1968. Ein gutes Jahr ! H err  D irek to r  Erne konnte  in seinem 
Jahresbericht eine neue und erfreuliche Zunahm e der Ü ber­
nachtungen um fast 100 000 aufweisen.
Im W inter zählen die Franzosen zu unseren zahlreichsten 
Gästen, ihnen folgen unm ittelbar die Schweizer, die D eu t­
schen und die Engländer. W ährend der Sommersaison sind 
die Schweizer in der Mehrzahl vor den Franzo­
sen und den Deutschen. Es ist immer m ehr der 
Wintertourismus, der sich entwickelt während 
die Besetzung im Sommer ziemlich gleich bleibt.
Im Interesse einer besseren Verteilung der Lasten sollte 
diesem gestörten Gleichgewicht möglich gesteuert werden. 
Es bleibt im übrigen für eine gesunde Weiterentwicklung 
unseres Tourismus einiges zu tun. Der Jahresbericht des 
W VV legt uns einige Wünsche nahe, so die Schaffung einer 
kantonalen Gesetzgebung über den Tourismus, den weiteren 
Ausbau des kantonalen Planungsdienstes, die Verbesserung 
unserer Strassen-, Flug- und Bahnverbindungen.
Die Delegierten und Eingeladenen hatten in der Folge 
Gelegenheit beim Aperitif am Bankettisch und während des 
Ausfluges auf die H öhen von Bellalui über all diese P ro ­
bleme sich zu unterhalten.
Bemerken wir noch, dass sich die H erren  Marcel Gard und 
Richard Kuonen vom Vorstand zurückziehen und ihnen 
H err  H. A rnold und H err  A. Stucky folgen. ti*

Christian 
limer
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C ’est par un  couloir (il porte depuis lors son nom) que 
W hym per atteignit l’Aiguille-Verte le premier. Avec la 
sobriété qui est sa marque, l’Anglais a raconté cette première. 
Le 28 juin 1865, avec Christian Aimer et Biener, il campe 
sous le grand rocher du Couvercle. Partis à trois heures dix, 
ils atteignent la base de la montagne à cinq heures. Depuis 
le terrible travail qu’il avait dû fournir  au piolet quelques 
jours plus tô t  en descendant le col Dolent, Aimer se sentait 
attiré par les rochers. Il y chercha un chemin praticable 
jusqu’au m om ent où il se trouva en face d’un grand couloir 
m on tan t d ’un jet du glacier de Talèfre à l’arête. Amer, crai­
gnant les chutes de pierres dans sa partie inférieure, s’engagea 
dans un couloir latéral puis remonta le grand couloir tan t 
qu’il fu t en neige, l’été en effet commençait seulement, le 
quitta dès que la glace apparut et acheva l’ascension par 
des granits raboteux qui les amenèrent à dix heures et quar t 
au sommet. Ascension sans histoire, les conditions étaient 
bonnes, l’attaque avait porté au bon endroit.
Le temps s’étant brusquement gâté, ils redescendirent dans 
des rafales de neige et arrivèrent au Couvercle juste à temps 
pour arrêter le porteur qui avait fini les provisions, gigot, 
pain, fromage, vin, œufs, saucisson, et s’apprêtait à partir 
avec armes et bagages pour annoncer à Chamonix l’accident 
qu’il croyait certain. Leur vengeance fu t de le faire tro tte r  
jusqu’au Montenvers « aussi chargé à l’intérieur qu’à l’exté­
rieur. »
Les guides de Chamonix trouvèren t mauvaise cette victoire 
remportée par un  étranger conduit par deux étrangers et 
la soirée fu t houleuse. Le bureau du guide-chef était rempli 
d’une foule hargneuse. U n  ami de W hymper, Kennedy, se 
lança dans la mêlée, t in t tête aux insolents et, les tricornes 
des gendarmes étant apparus, l’affaire se calma ; quelques 
jours plus tard, la cordée de l’Aiguille-Verte quittait C h a ­
monix en ouvrant le col de Talèfre.
W hym per avait une grande admiration pour ce Christian 
Aimer qui l’avait conduit dans bien des courses, entre autres 
a la Barre-des-Ecrins avec Michel Croz. Engagé ailleurs, 
Aimer quitta W hym per sept jours avant l’accident du Cer- 
vin. Dès son enfance, le berger de Grindelwald manifesta 
un goût très vif pour la montagne. T ou t jeune il pratiqua 
la chasse avec passion. M. Wills, dans son récit de la pre­
mière ascension du W etterhorn , raconte que, tandis ,que
son expédition approchait du sommet, deux guides étrangers 
apparurent, grim pant par un chemin à peine différent. L’un 
de ces hommes portait sur 'son dos un jeune sapin pourvu 
de toutes ses branches. Les guides de M. Wills, indignés, 
voulurent les rouer de coups pour les empêcher de les devan­
cer mais on fit la paix et on acheva la course ensemble. Le 
porteur  du sapin était Christian Aimer, il avait vingt-huit 
ans.
C’est en 1857 que commencent ses innombrables ascen­
sions. Le Mönch d’abord, puis l’Eiger ; les saisons avec 
W hym per : brèche de la Meije, Barre-des-Ecrins, Grand- 
Cornier, Grandes-Jorasses, col Dolent, Aiguille-Verte. Puis, 
avec C. M. Matthews, le Jaegerhorn depuis Macugnaga et 
le Lyskamm de Gressonney. Il réussit encore la face nord-est 
du Weisshorn depuis le glacier de Bies, et l’arête sud du 
Täschhorn. Dès lors, Christian Aimer marcha presque chaque 
été avec W. A. B. Coolidge qui l’aurait d’ailleurs emmené 
dans l’Himalaya si la femme de Christian n ’avait trouvé 
trop  dangereux le voyage sur mer. E t la liste de ses courses 
s’allonge en même temps que celle de sa chienne Tschingel 
qui, grimpeuse de profession, fit quatre-vingt-cinq expé­
ditions, dont le Mont-Blanc, le Mont-Rose, la Jungfrau, le 
Mönch et le Grand-Combin.
Q u’il s’agît de premières ou de courses déjà faites, Aimer 
choisissait sa route avec une étonnante perspicacité. La chasse 
lui avait appris à aimer la montagne en toute saison e t fit 
de lui le premier am ateur d’hivernales. En janvier 1874, 
il conduisit Coolidge au W etterhorn, sans sapin cette fois, 
et à la Jungfrau. Il fit en 1876 la première tentative pour 
atteindre le Mont-Blanc en hiver. U n orage l’arrêta au-dessus 
du Grand-Plateau. Cette passion de l’alpinisme hivernal lui 
coûta cher : il eut les pieds si cruellement gelés à la Jungfrau, 
en janvier 1875, qu’on du t lui am puter tous les orteils. Il 
n ’avait plus vingt ans et du t laisser là son piolet après l’une 
des plus riches carrières de guides, la plus riche peut-être 
qui soit.
Le plus bel éloge qu ’on ait fait de lui se trouve sous la 
plume de W hymper, parlant de sa campagne de 1865 : « Ses 
nom breux voyageurs s’accordent à dire qu’on ne trouverait 
pas dans les Alpes un  cœ ur plus vrai, ni un  pied plus sûr. »
A ndré Guex.
Lettre du Léman
A  la fin  d u  m ois  de rn ie r ,  on  a b e a u c o u p  par lé  d ’h ô p i ­
ta u x  e t  de  m édec in s  au  G ra n d  C onse il  vaudo is . Le b u d ­
ge t  im p o sa n t  d u  C e n tre  h o sp i ta l ie r  u n iv e rs i ta i re  vaudo is  
( C H U V )  laissait songeurs  les co n tr ib u a b le s  penchés  sur  
les fo rm u les  d e  d éc la ra t io n  d ’im p ô t  q u i  leu r  ava it  va lu  
des messages é m o u v a n ts  de M M . C e lio  e t  G ra b e r .  E n  
a t te n d a n t ,  c ’es t la facu lté  des sciences de l’U n iv e rs i té  de  
L ausanne  q u i  a pris  les devan ts ,  à D o r ig n y .  N o s  dépu tés  
b rassen t  des m illions, ceux  des au tres.  N o u s  som m es 
p révenus .  L ’ad d i t io n  sera lo u rd e  à b rè v e  échéance. Les 
a rgen tie rs  c o m p te n t  su r  les ren trée s  de  l ’am nis tie  fiscale, 
mais on  laisse e n te n d re  que  le b u d g e t  a t t r ib u é  à l’E P U L , 
a v a n t  le t r a n s fe r t  à la C o n fé d é ra t io n  de n o t r e  Ecole 
p o ly te c h n iq u e ,  a t r o u v é  des pa r te n a ire s  dans les m ilieux  
un iversi ta ires .
L ’a p p u i  f in an c ie r  de  l’E ta t  est assuré aux  organes 
responsables d e  l’H ô p i ta l  de  M orges, c e n te n a ire  e t vail ­
lan t,  qu i va  passer de 93 à 220 lits. P lus de 28 m illions 
au devis qu i,  selon l’usage, fe ra  des petits .  U n  d ép u té  
m éd ec in  a relevé, lors de  la discussion, que  le c o û t  sans 
cesse c ro issan t de la jo u rn ée  de m a lade  à ce t  h ô p i t a l  sera 
de  130 francs, si b ien  que, dans tro is  ans, le c o û t  de 
l’ex p lo i ta t io n  sera éq u iv a le n t  à celui de la c o n s t ru c t io n  
des b â t im e n ts .  D ix  m illions p a r  an  ! U n e  g o u t te  d ’eau 
(distillée) d an s  l’im p o sa n t  to ta l  exigé p a r  l’ex é cu t io n  d u  
p lan  h o sp ita l ie r  d u  c a n to n  : q u e lq u e  chose c o m m e  600 
m illions d o n t  350 p o u r  le C H U V .
U n e  b o n n e  p a r t ie  d u  co rps  m éd ica l de chez  n o u s  et 
d ’ai lleurs ne  se fa i t  pas p r ie r  p o u r  su ivre  les den tis tes  
e t  les garagistes dans l’a c c o m m o d e m e n t  des m au x , d o u ­
leurs, bosses e t  cabosses de la clientèle . M ais l’ad d i t io n  
ne  n ous  p a ra î t  to u t -d e -m ê m e  pas aussi fo rcée  que  celle 
que  d én o n c e  le « T im e  », h e b d o m a d a ire  de  N e w  Y o rk .  
D e  1959 à 1968, le c o û t  de la v ie  a au g m e n té  de 20 %  
aux  E ta ts -U n is  ; les m édec in s  o n t  acc ru  leurs h o n o ra ire s  
de 45 % ,  mais le c o û t  de l’h osp ita l isa t ion  sem i-p rivée  
( c h a m b re  à d eu x  o u  q u a t r e  lits) a haussé de 122 % . N i  
plus, ni m oins. Là-bas, le ty p e  d u  m éd ec in  de famille , 
to u jo u rs  p r ê t  à ac c o u r ir  au  ch e v e t  d u  m alade , n ’est pas 
en vo ie  de d isp a r i t io n ,  c o m m e  chez  n o u s  ; des in s t i ­
tu t io n s  privées s’a t ta c h e n t  à m a in te n i r  la f o rm u le  q u i  a 
é v id e m m e n t  ses d ro i ts  dans les co n tré es  o ù  la p o p u la ­
t io n  est dispersée.
In u ti le  d ’aligner des chiffres, de s’é to n n e r  de l’en f lu re  
d ’u n e  n o te  d ’h ô p i ta l  qu i  dépasse a isém en t le m illie r  de 
dollars, en m o y e n n e ,  sans les h o n o ra i re s  d u  m édec in  
(le physic ien , c o m m e  o n  d i t  là-bas), mais avec le poids 
des frais exigés, e n t re  au tre s  p a r  u n e  m a in -d ’œ u v re  in ­
stable, co m m ise  aux besognes faciles e t q u i  se satisfait 
à peine  de 2 1/a à 3 do lla rs  p a r  h e u re  de trava il ,  n o u r ­
r i tu re ,  ges ticu la t ion ,  sieste et lo g e m en t  com pris .  P o u r  
é tab li r  u n e  c o n f r o n ta t io n  e n t re  le d o lla r  e t  le f ran c  
suisse, c o m p te  te n u  des gains, des salaires, des charges 
sociales et des taxes, le cou rs  d u  change  est inexpressif  ; 
on  sera it te n té  de d ire  que  deux  francs  de chez nous 
v a len t  u n  dollar.
P o u r  res te r  dans le d o m a in e  de l ’hosp ita l isa t ion ,  l’as­
su rance  m alad ie  joue  g én é ra le m e n t  aux  E ta ts -U n is  dans 
u ne  p r o p o r t i o n  su rp re n a n te  p o u r  ceux  d ’e n t re  les V a u ­
dois mes frè res  qu i ne so n t  pas affiliés à u n e  caisse p rivée
e t q u i  a t te n d e n t  le d é p a r t ,  su r  le p lan  c a n to n a l,  de 
l’assurance m alad ie  e t  acc iden t o f fe r te  aux  plus-de- 
so ixan te -ans  p a r  la ville de  L ausanne, m o y e n n a n t  paie­
m e n t  d ’u n e  p r im e  p o in t  excessive. (N o u s  n ’en som m es 
pas, D ie u  m erc i  ! à bénéf ic ie r  de la coû teuse  ex tens ion  
assurée p a r  le g o u v e rn e m e n t  b r i ta n n iq u e  qu i va  ju sq u ’à 
r e m b o u rs e r  le  p r ix  des p e r ru q u e s  de to u te s  te in te s  et 
tous  fo rm a ts  d o n t  se co i f fen t  les Insu la ires  au  chef  d é ­
garni.)  P renez ,  p a r  exem ple , le c o û t  d u  sé jour  d an s  u n e  
c lin ique  de C a l ifo rn ie  : l’assurance a co u v e r t ,  dans u n  
cas cité, la dépense to ta le  de plus de 1260 dollars, avec 
u n  d éb i t  de 155 dollars  seu lem en t à la ch a rg e  d u  p a t ien t .  
L ausanne  a, n o to n s - le  en passan t,  le p riv ilège de c o n ­
n a î t r e  le  ta u x  d ’h o sp ita l isa t io n  le p lus  élevé de la Suisse : 
c in q u a n te  f rancs  p a r  p e rso n n e  en c h a m b r e  c o m m u n e  o ù  
s’assem blen t aux  heures  de v isite  des familles entières, 
ap itoyées p a r  le so r t  d ’u n  p a r e n t  mais incapables  de 
m e su re r  l’expression  d e  leu r  co m m isé ra t io n  ; la langue  a 
de ces sonorités.. .
N o t r e  p a r le m e n t  v o i t  g rand . Il a v o té  r é c e m m e n t  
le r a c h a t  de la  g ran d e  c l in ique  d e  P rang ins ,  p ro c h e  de 
N y o n ,  de r é p u ta t io n  in te rn a t io n a le  e t  q u i  ava it  u n e  
clientèle  m a té r ie l le m e n t  h u p p ée ,  mais m e n ta le m e n t  f r a ­
gile. P o u r  des raisons q u ’il ne  n o u s  a p p a r t ie n t  pas de 
c o n n a î tre ,  o n  a mis la clef sous le paillasson qu i f u t  d o ré  
e t  l ’E ta t  est in te rv e n u .  C o û t  de l’o p é ra t io n  : o n ze  m il ­
lions —  plus les frais d ’am é n a g e m e n t  nécessaires —  qui 
p e r m e t t r o n t  de d év e lo p p e r  le p lan  d ’h o sp ita l isa t io n  psy ­
c h ia t r iq u e  c a n to n a l  c o m p re n a n t  C e ry  e t  Y v e rd o n ,  sauf 
e r reu r .  U n  p r ix  fou, aux  yeux  des profanes.
Il est des dépenses q u i  ne se d isc u te n t  pas, celles qu i 
s o n t  consacrées à l’é d u c a t io n  et à i a  san té  n o ta m m e n t .  Le 
g o u v e rn e m e n t  s’effo rce  de pa r fa ire  ce q u i  é ta i t  im p a r ­
fait. Le c o n t r ib u a b le  d o it ,  lui aussi, m e t t r e  la m a in  à la 
pâte , b o n  gré m al gré. E t  n ous  n ’avons  que  fa ire  de  ce t 
ê t re  g rassouille t affalé d e v a n t  son poste  de T V  e t  q u i  
d i t  à sa c o n jo in te  a t te n d r ie  :
—  Q u a n d  je pense, m a  chérie , aux  m a lh eu rs  qu i 
secouen t l ’h u m a n i té ,  aux  ém eutes , aux  grèves e t  aux 
bagarres ,  je m e  dis que  n ous  avons  b ien  de la chance  
de  p o u v o ir  su iv re  t o u t  c d a  en couleurs...
P.
Ce bas pays qui est le mien
Delta du Rhône... Le Port, la Praille, le Vieux- 
Rhône, les Iles, Chaux-Rossa, Crebelley ; basses 
terres entre la plaine rapiécée et le moutonnement 
du lac. Estuaire qui vous prend au piège de ses sor­
tilèges et n'en trahit jamais l’enchantement premier. 
Pays de Voiseau-roi, de l'animal sans peur, orga­
nisé dans une mystérieuse ordonnance : les éléments 
fraternisent, les contrastes deviennent mélanges, 
même la pourriture n'est que souffle de vie.
Etangs d'eaux mortes ourlées du friselis d'eaux 
vives; épaves de fleuve, racines étranges que mille 
mains de sable ont poncées jusqu’à la soie, et arbres 
vivants, visités de frémissantes présences. Ciel et 
eau refusant toute notion de rivage et se pénétrant 
pour un baiser d'infini. Vents coulis se déchirant

aux épées des roseaux, favorables pourtant à toutes 
les naissances, à toutes les éclosions. Vase putride, 
odeur de mort, mais préparant le miracle du nym ­
phéa.
Parler ici de paradis perdu n est pas une simple mé­
taphore, mais un sentiment profond et authentique. 
Justifié par la beauté secrète des multiples visages, 
et cela quels qu'en soient les chemins d'approche, 
le miroir du temps, les différences d’heures et de 
saisons.
En hiver, optez pour la passerelle du Bouveret, jetée 
sur un Rhône de plomb fondu, où les poules d’eau 
naviguent en formation d’escadrille. Les pas du 
promeneur solitaire y  éveillent un monde figé, d’une 
fragilité de cristal, où, à travers les arbres éclatant 
sous le fouet du gel, les flaques de la lagune s’of­
frent comme des pierres de lune. Au printemps, le 
delta réclame /’exploration par la cathédrale d’éme­
raude des incomparables forêts de Noville où le 
soleil, glissant entre les fûts ruisselants de lierre, 
allume sur /’hépatique et la primevère des couleurs 
de vitrail. L ’été, il faut y pénétrer par le large, en 
barque, sur les canaux, les bras du Rhône cachés 
sous leur rideau de lianes. Dans cette pénombre, que 
même la lumière hésite à violer, le silence est pal­
pable au point que le cœur, fou, vous bondit à la 
gorge au moindre floc d.’une grenouille animant 
l’eau morte.
Mais, je crois que pour en saisir la beauté essen­
tielle, il faut avoir été jadis les Robinson de ces 
îles. Il faut avoir vu, au coucher du soleil, couler la 
lave d’or jusqu’aux plus secrètes touffeurs ; suivi le 
ballet des moustiques et des libellules sur la coupe 
renversée du nénuphar ; participé au sabbat des 
grenouilles d.ans la nuit de velours. En demeure à 
jamais envoûté celui qui, une fois, dans l’ombre 
argentée des saules, a entendu le rossignol amou­
reux sangloter d’extase, tandis que demeurait sus­
pendue la vie grouillante des marais de notre mira­
culeuse Camargue. Solange Bréganti.
Marcel Imsand, originaire 
de M unster dans la vallée 
de Conches, devient un  des 
grands photographes de 
Suisse. Sa dernière exposi­
tion, et le grand album  
qu ’il va publier sur « 1000 
Lausanne » concen tren t sur 
lui l’a tten tio n  des critiques. 
C ette  tête  de femme tém oi­
gne de son grand talent.
BlSEÉ
Claude Tièche
ou le lyrisme 
de la ferraille
Saisie par la beauté formelle des 
sculptures de fer exposées, où 
l’équilibre et le dynamisme des 
structures, la force expressive des 
personnages s’opposaient heureu­
sement au réalisme précis des in ­
sectes géants, j’avais cherché le 
nom du créateur : Claude Tièche, 
graphiste, Monthey.
Devant ces œuvres nées de la 
ferraille récupérée, laissant pres­
sentir un  art de recherche qui ne 
stagnera sûrement pas dans la 
sculpture de la matière mais évo­
luera p lu tôt vers celle du m ouve­
ment, vers la composition pensée 
ou la construction de volumes aux 
résonances symboliques, je vou­
lus connaître l’artiste.
C ’est un jeune hom m e presque 
aussi désincarné que ses personna­
ges. Je pense que l’approche eût 
été plus facile dans son atelier, 
la connaissance meilleure en sui­
vant la lente et mystérieuse m u ­
tation de la tôle, du tube, de la 
tige en cet hym ne à la vie, fait 
d ’angoisse et d ’espoir, que sont les 
structures de Tièche.
— Tiens, c’est un peu le style 
de Héritier, dis-je en feuilletant 
l’album de créations graphiques.
— Pas du tou t !... Regardez ces 
traits-ci... et ceux-là... la diffé­
rence saute aux yeux ! Je me de­
mande d ’ailleurs quelle manie 
pousse les gens à vouloir absolu-- 
ment vous coller une étiquette ! 
Dans mes premières compositions
picturales, on voyait du Buffet, 
d’après vous mon dessin s’appa­
rente  à H éritier, pourquoi pas mes 
sculptures à Giacometti ?
Je ris sous cape, me souvenant, 
alors que Tièche était chef déco­
rateur d’un magasin de la ville, 
m ’être écrasé le nez contre la vi­
trine pour identifier la signature, 
croyant à un  Buffet fourvoyé 
dans le frou-frou et le bibelot.
— Avouez que vous avez été 
influencé par Buffet ?
— Au départ, d’accord, mais 
je m ’en suis complètement libéré.
E t nous voilà partis... pour une 
conversation à bâtons rompus sur 
le travail, les réalisations, les pro ­
jets et les espoirs du décorateur- 
graphiste - peintre - sculpteur juras­
sien, devenu Montheysan.
— Revenons à vos sculptures 
sur fer. Prévoyez-vous une p ro ­
chaine exposition ?
— J ’aimerais bien, mais pour 
l’instant c’est impossible, je n ’ai 
pas assez de temps libre. Pour 
m ettre  sur pied une exposition 
valable, cela me prendrait au 
moins une semaine sur quatre pen­
dant une année.
Dans la voix, une certaine nos­
talgie sous-jacente. O n sent l’ar­
tiste habité par un  m onde de for ­
mes à créer. Mais, pour moi, 
l’aventure est prévisible ; ce n ’est 
qu ’une question de temps et de 
patience. Déjà on a fait appel à 
son talent pour une sculpture m u ­
rale décorant l’école de Sembran- 
cher ; actuellement, il travaille sur 
un  projet pour le fu tu r  collège 
de Vouvry ; demain ?... Tièche a 
incontestablement quelque chose 
à dire, et je suis sûre qu ’il le dira, 
forçant la matière à exprimer sa 
vision poétique et sa quête de l’es­
sentiel. Solange Bréganti.
Valais of the past
Y o u n g  to u r i s t s  s p e n d i n g  v a c a t i o n s  in  a V a la i s  r e s o r t  c a n n o t  im a g in e  h o w  th e  
n a t i v e s  l i v e d  o n l y  f i t y  y e a r s  a g o .  N o w  o n e  ta k e s  i t  f o r  g r a n t e d  t h a t  a s p h a l t  
r o a d s  l e a d  to  t h e  h ig h e s t  v i l la g e s  a n d  t h a t  o n e  f i n d s  m o d e r n  c o m f o r t  in  th e  
sm a l le s t  h o te ls .  N o t  so t h e  o l d e r  p e o p l e  w h o  r e m e m b e r  h a v i n g  c l i m b e d  s te e p  
f o o t  o r  m u l e  p a t h s  t o  re a c h  t h e i r  v a c a t i o n  g o a l .  T h e s e  w e r e  im p r a c t ic a b l e  in  
w i n t e r ,  w h e n  n o t  e v e n  th e  m o u n t a i n  p e o p l e  c o u l d  go  to  t o w n  d o w n  in  th e  
R h o n e  V a l l e y  t o  see a d o c t o r  o r  r e p le n i s h  t h e i r  p r o v i s io n s .
N o w  th e  o l d  v i s i t o r s  m a r v e l  a t  t h e  p ro g r e s s  w h i c h ,  i n  a  f e w  d e c a d e s , c a ta ­
p u l t e d  th e  a rc h a ic  V a la i s  i n t o  th e  m e c h a n ic a l  a n d  in d u s t r i a l  ag e  d u e  to  i ts  
n e t w o r k  o f  m o t o r  r o a d s .  T h e  y o u n g  d r i v e  to  s c h o o l  o r  w o r k  i n  t o w n s ,  a n d  
e v e n  th e  a g e d  p e o p le  o c c a s io n a l l y  t a k e  th e  p o s ta l  m o t o r  c o a c h  to  g o  s h o p p i n g  
d o w n  th ere .
B u t  e v e r y  m e d a l  h a s  i t s  r e v e r s e  s ide .  A l t h o u g h  n o  se n s ib le  p e r s o n  w o u l d  
b e g r u d g e  th e  m o u n t a i n  p e o p l e ’s ea s ie r  l i v i n g  c o n d i t i o n s ,  c u l tu r a l  v a lu e s  a re  
in  d a n g e r  n o w .  W h e r e a s  t h e  f o r m e r l y  i s o la t e d  p e o p l e  w e r e  s e l f - s u f f i c i e n t ,  
p r o d u c i n g  t h e i r  f o o d ,  c lo th e s  a n d  i m p l e m e n t s ,  t h e y  w o r k  n o w  e v e n  h a r d e r  
to  e a rn  th e  cash  to  p a y  f o r  these .  A l r e a d y ,  m o s t  o f  th e  b e a u t i f u l l y  c a r v e d ,  
h o m e - m a d e  w o o d e n  u te n s i l s  h a v e  b e e n  r e p la c e d  b y  v u l g a r  p la s t i c  o b je c ts .
O n e  d a y ,  th e  o l d - t i m e  v i s i t o r  f i n d s  a g l i t t e r i n g  b u t  a n o n y m o u s  b a r  r e p la ­
c in g  th e  f a m i l i a r  c o z y  v i l l a g e  c a fé .  T h e r e ,  h e  w h o  e a v e s d r o p p e d  b e h i n d  a n  
u n f o l d e d  n e w s p a p e r s  t o  h e a r  t h e  t y p i c a l  a c c e n t  o r  d ia l e c t  o f  n a t i v e s  d i s c u s s in g  
v i l l a g e  a f fa i r s ,  f i n d s  r a d io ,  T V  a n d  a  j u k e - b o x  b la r in g  t o g e th e r ,  d r o w n i n g  
a l l  c o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e i r  d in .  W h e r e  is th e  ra d ic a l  c h a n g e  h o p e d  
f o r ,  i f  o n e  f i n d s  in  th e  m o u n t a i n s  th e  s a m e  n o is e  as in  t o w n  ?
H o w e v e r ,  i t  is g r a t i f y i n g  t h a t  d e s p i t e  m i n i - s k i r t s  a n d  b lu e - je a n s  w o r n  
d u r i n g  th e  w e e k ,  t h e  y o u n g  a re  f a i t h f u l  to  th e  b e a u t i f u l  lo c a l  c o s tu m e s  in  
w h i c h  t h e y  f i l e  i n t o  c h u r c h  o n  S u n d a y s  a n d  f e a s t  d a y s .  A n d  a l t h o u g h  t h e y  
l i s t e n  a n d  d a n c e  to  j a z z ,  m a n y  b e lo n g  to  th e  lo c a l  c h o r a l  o r  m u s ic  b a n d .  F o r  
h a v i n g  h e a r d  o r  p r a c t i c e d  c la ss ica l  m u s ic  f r o m  c h i l d h o o d  d u r i n g  D i v i n e  
S e r v ic e ,  t h e  V a la i s a n s  a re  g o o d  m u s ic ia n s  a n d  h a v e  a d m i r a b l e  v o ic e s .
P e o p le  n o  l o n g e r  g a t h e r  in  o n e  h o u s e  d u r i n g  w i n t e r  n i g h t s  to  s p in ,  c a r v e  
a n d  te l l  le g e n d s .  L u c k i l y ,  D r .  ] .  G u n t e r n  g a t h e r e d  th e  f o l k  ta le s  o f  th e  
U p p e r  V a la i s  a n d  p u b l i s h e d  t h e m  in  h is  b o o k  « W a l l i s e r  S a g e n », to  s a v e  t h e m  
f r o m  o b l i v io n .
N o w ,  t h e  a u t h o r  J e a n  F o l lo n i e r  p r e s e n t e d  us w i t h  h is  b e a u t i f u l  b o o k  o f  
c h i l d h o o d  r e m in is c e n c e s  * V a la i s  d ’a u t r e fo i s  ». I t  re ca lls  t h e  l i f e  o f  th e  p e o p le  
i s o la t e d  in  h ig h  v a l l e y s  u n t i l  r o a d s  l i n k e d  t h e m  w i t h  t h e  o u t s id e  w o r l d .  A p a r t  
f r o m  b e in g  o f  h i s to r ic a l  v a l u e ,  th is  b o o k  te a c h e s  h u m i l i t y  to  c i t y  d w e l l e r s ,  so  
a p t  to  g r u m b le  a b o u t  t h e  le a s t  a n n o y a n c e .
T h e  m o s t  b e a u t i f u l  c h a p t e r  d e a ls  w i t h  b r e a d —  h o w  i t  w a s  o b t a i n e d  
b y  t i l l i n g  th e  g r o u n d  w i t h  p r i m i t i v e  to o l s  b e fo r e  t h e  g r a in  w a s  s o w n  in  th e  
a g e - o l d  m a je s t ic  g e s tu re .  W o m e n  b e n t  u n d e r  t h e  h o t  s u n  to  re a p  t h e  c o r n  
w i t h  a  s ic k le .  L a t e r  i n  t h e  se a so n ,  th e  b r e a d  d o u g h  w a s  p r e p a r e d  a c c o r d in g  
to  a n o t h e r  u n c h a n g i n g  r i tu a l .  F in a l l y ,  t h e  f a m i l y  w a s  g r a t e fu l  f o r  b e in g  a b le  
to  s to r e  in  t h e  a t t i c  t h e  f r a g r a n t  r o u n d  lo a v e s  o f  r y e  b r e a d  w h i c h  w a s  a  
m a j o r  i t e m  in  t h e i r  d ie t .  I f  t h e  c i t y  f o l k  w h o  t h r o w  a w a y  a l m o s t  e n t i r e  lo a v e s  
o f  b r e a d  h a d  to  d o  s o m e  o f  th e  w o r k  to  p r o d u c e  i t ,  t h e y  w o u l d  c e r ta in l y  
h a v e  t h e  r e s p e c t  d u e  to  b re a d .
A n o t h e r  c h a p t e r  m e n t i o n s  t h e  r e la t io n s h ip  b e t w e e n  th e  m o u n t a i n  f a r m e r  
a n d  h is  f a i t h f u l  m u le .  O f  c o u r se  t r a c to r s  a n d  m o t o r  v e h i c l e s  s a v e  t i m e  a n d  
s t r e n g th .  B u t  c a n  th e s e  r e p la c e  t h e  s u b t l e  ties  b e t w e e n  m a n  a n d  h is  b e a s t  o f  
b u r d e n  ? A  m u l e  n u d g e d  i t s  m a s te r  i f  h e  d e l a y e d  o n  h is  w a y  h o m e ,  n u z z l e d  
h i m  w i t h  v e l v e t y  l ip s  to  b e g  f o r  t i tb i t s .  F in a l l y ,  i t  c a r r ie d  th e  s l e e p in g  r id e r  
s a f e ly  h o m e .  W h a t  h a p p e n s  to  p e o p l e  w h o  f a l l  a s le e p  a t  t h e  w h e e l ?  A  c a r  
d i t c h e s  t h e m  i n t o  a  g u l l y .
T h i s  b o o k  f u l l  o f  h u m o u r  a n d  t e n d e r n e s s  is a  p r e c io u s  w i tn e s s  o f  t im e s  
d a t i n g  o n l y  t w o  g e n e r a t io n s  b a c k .  L ee  E u g s te r .
«Ma pomme!»
Retins oaiaisans
Lettre à mon ami Fabien, Vaiaisan émigré
Mon cher,
Enfin le Valais va retrouver le sommeil du juste. Après beaucoup de 
recours et de contestations, après maintes condamnations de la politique de 
papa, après l’amorce de vagues de fond mettant dangereusement en péril 
le régime en place, celui-ci demeure, apparemment inébranlable.
Donc la vie continue, calme, imperturbable et cela redonne confiance 
aux dirigeants qui n’auront dès lors plus qu’à faire la politique... « du bébé 
de papa » c’est-à-dire à continuer celle de toujours.
Seule innovation : l’apparition d’un groupuscule de deux « M. D. S. » (?) 
à la fois détachés et chassés du grand parti dont ils viennent et dont ils 
veulent réformer non pas les objectifs mais les méthodes !...
La révolution n ’est donc pas pour demain.
D ’ailleurs, n’en parlons plus. Je constate qu’aujourd’hui c’est Saint- 
Joseph, le dernier du calendrier à avoir droit à son jour férié puisque nos 
sept autres fêtes se réfèrent non à des hommes mais à des événements.
Il fut un temps où ce canton connaissait quarante jours fériés en sus 
des dimanches. Puis on les réduisit successivement à vingt, puis à dix, puis 
à huit. Disons que l’adaptation dura quand même un siècle et demi.
Saint Joseph resta populaire non pas tant pour le rôle de second que 
l’Evangile lui prête mais parce qu’il cumula, dit-on, des qualités de char­
pentier et de saint homme. Il réussit donc à grimper dans la hiérarchie sans 
avoir porté ni tiare, ni mitre, ni couronne, ni bure.
On le représente généralement avec une barbe de vieillard conduisant 
un enfant souriant et sous cette forme il a touché des millions d’âmes sen­
sibles, jamais personne ne s’étant demandé s’il n’avait pas été jeune avant 
de vieillir.
On m’a montré son atelier à Nazareth. C’était vraiment le minimum 
d’espace pour une grande efficacité.
Bref, il n ’ën demeure pas moins qu’aujourd’hui les ouvriers « chrétiens » 
l’ont accaparé pour en faire leur patron, car ils ne voulaient pas tous se 
référer au père Lénine.
Si saint Joseph vivait au vingtième siècle, il ne serait en tout cas pas 
charpentier, car l’habitude des toits en bois va en se perdant.
Dans ma ville, on les supprime au profit de ces masses cubiques que 
mon voisin a qualifiées de « style Louis Caisse », le nec plus ultra de l’archi­
tecture moderne.
Mais mon ami le charpentier, un digne émule de saint Toseph, m ’a 
assuré qu’il aurait sa revanche dans moins de vingt ans, quand les terrasses 
se seront toutes transformées en passoires.
Et puisque nous en sommes aux jours fériés, je te signale que dans le 
canton, si le commun des mortels bénéficie généralement de huit jours fériés 
payés, les fonctionnaires, eux, s’en offrent treize sur le dos de la collectivité.
De sorte que si tu  te promènes un lundi de Pentecôte, par exemple, tu 
connaîtras deux Valais : le fonctionnarisé, habillé en dimanche, et le non- 
fonctionnarisé, vil paysan, malheureux ouvrier ou patron crétin qui se bous­
cule au travail en vue de pouvoir payer les impôts, lesquels permettront à 
leur tour de rémunérer les fonctionnaires en congé les jours d’œuvre, etc. Tu 
vois le cycle.
Je dirais même que l’adoption par une partie de la population de cer­
tains jours fériés des cantons protestants est le seul pas vraiment sérieux 
qui ait été fait dans le sens de l’œcuménisme.
Car pour le reste, nous n’y sommes pas encore, si j’en juge à mon expé­
rience. Si la distance qui sépare catholiques et protestants c’est Lausanne- 
Brigue, dans cinquante ans ce sera peut-être, si tout va bien, Pully-Viège.
On ne raccommode pas en huit jours une dispute vieille de quatre cents 
ans durant lesquels chacun s’est convaincu de sa vérité et a transmis ce sen­
timent à la génération suivante vingt fois de suite, le tout s’étant parfois 
scellé par des massacres célèbres.
Ce d’autant moins que ce canton connaît ses purs et ses durs pour qui 
Jean XXIII fut un pape dangereux, enlevé à l’affection des siens avant qu’il 
ne déraille tout à fait, et Paul VI un pontife dont il faut prévenir les incar­
tades !
Mais voici que je me plonge en eaux bien troubles. Sur mon bureau 
il y a des hépatiques bleues et des anémones violettes qui sont les premières 
fleurs naturelles des coteaux de ma ville.
Ça c’est la réalité du printemps, avec les forsythias ,qui se mettent à jaunir 
et ces pardessus qu’on se réjouit de réduire au galetas.
Quand ces lignes te parviendront, il y aura, en plus, les abricotiers tout 
blancs et la vigne en pleurs. A la prochaine, donc.
Bien à toi.
le bridge
Les N yakas
Puis-je vous prier de prendre la place 
de M. Sud, dans no tre  petite partie ? 
E t n ’ayez pas peur de foncer, c’est 
no tre  méthode :
4» A 9 8 
9 3
❖ A R D V 7
*  A 8 7 
  *  4 3D V 10 7 6 
4
❖  9 5
❖  R  10 5 3 2
N  
W  E 
S
V  R 8 7 2  
<0 10 6 4 3 
❖  V 9 4
*  R  5 2 
V  A D V 10 6 5
❖  82  
4» D 6
Le rubber vient de commencer. Vous 
êtes le donneur en Sud et ouvrez de 
.1 <vl. Le vôtre se porte à 3 <>. Emous- 
tillé par le petit saut et fo r t  d’une cou­
leur quasiment « pleine », vous vous 
estimez en droit de bondir itou, à 4 Ç?. 
E t le partenaire de courir jusqu’à 7 Ç1 
sur la lancée.
La gauche part de la Dame de pique. 
Le m o r t  s’étale. Que ce Roi d’a tout qui 
manque fâcheusement à l’appel se t ro u ­
ve à droite, et l’affaire est dans le sac, 
ou presque : à moins qu’il ne soit trop  
bien gardé.
Aussi, prenez-vous la levée d’entame 
en main, par précaution, avant de 
m onter  au carreau du mort. D on t vous 
détachez le 9 d’atout, qui passe, bravo ! 
Suivi du 3 pour votre 10, sur leauel 
la gauche écarte un  petit trèfle, pata­
tras !
C om m ent allez-vous néanmoins ga­
gner le coup ?
Il se trouvera un petit futé pour 
vous dire : « Les treize levées sautent 
aux yeux, six atouts plus quatre car­
reaux et trois honneurs hauts dans les 
noires. Il n ’y a qu’à se trouver au m ort 
en fin de coup, pour prendre le Roi 
d’atou t en fourchette, après deux cou­
pes préalables. »
Oui-da. Mais vous répondrez à ce 
noble Représentant de la tribu  des N y a ­
kas, chère à notre  ami Gilles, que l’af­
faire n ’est pas facile, à to u t  prendre. 
Parce que, pour se raccourcir deux fois 
avant d ’arriver au coup de l’atout, il 
faut m onter  trois fois au m ort  en fin 
de compte. Demandez-lui de concocter 
la chose.
En tou t état de cause, vous l’allez 
remplir ce contrat. C om m ent ?
Pierre Béguin.
Graine de frère Angelico
Uvrier
L ’ancien couvent-collège des Ré-  
demptoristes à Uvrier, près de 
Sion, désaffecté depuis longtemps, 
sera démoli cette année. I l  fera  
place à un grand centre d'achats. 
Quelques artistes avaient établi 
leurs ateliers dans les locaux inoc­
cupés : Joseph Lâchât, qui a pro ­
mené son chevalet dans bien des 
pays, et sa fem m e qui sculpte l’ar­
doise, A ngel Duarte, peintre du  
m ouvem ent, qui v ien t d ’exposer à 
Lausanne, notre O sw ald R uppen , 
le verrier français Louy.
< Treize Etoiles » a rendu visite à 
ce pe tit monde coloré avan t le dé­
ménagement qui va  le disperser 
aux quatre vents. Maurice C hap-  
paz s’est attardé auprès de Louy  
avec qui il a trouvé tou t de suite 
le contact. F. C.
Je vois un  hom m e jeune avec quelque chose d ’a tten tif  et d ’im per­
sonnel dans le regard. C ’est un  noiraud com m e on d it ici (où l’on 
partage les gens entre  les b runs maigres et les gros blondins) et il 
a l’accent de la France. D ’autres a jouteraient : « C ’est un  doux. » 
Encore une catégorie, voilà la surface d’un  hom m e.
Je te salue. N ous  sommes dans une grande cour où tous les 
troncs sont fauchés : les gluants bourgeons de châtaignier v on t 
s’o u v rir  sur le sol, les tilleuls gisent, les noyers sont accroupis sur 
leurs ramures. Ces massacres d’arbres en Valais ne touchen t pas « les 
gros » (nos princes). U ne  longue façade insignifiante et bleue s’al­
longe con tre  les vignes. Elle va tom ber  elle aussi et le m ur, les 
barraques d’enceinte qui nous séparent de la route. Ce vieux repaire 
de Rédem ptoristes (les pères prédicateurs qui semaient les terreurs 
dans les retraites villageoises) était devenu un  nid d’artistes.
Les naufragés n ’on t  pas l’air con ten t de p a r t ir  de l’île déserte.
Les camions de Magros v o n t venir les chercher.
—  Pierre Louy, me d it le jeune hom m e, sans s.
— C o m m en t v o n t  les am ours ? plaisante Lâchât et ses yeux gris 
rient. Il a ce qu ’on appelle la tête active.
— D uarte .
U n  nom , un  crâne com m e une roche. L’antithèse mélancolique.
J ’estime ces artistes. Mais je reste seul avec P ierre Louy. « P our  
aller où vous ne savez pas... » chan tonne  un  m ystique espagnol.
Dans la cour, Pierre Louy taille du verre  sur une enclume avec 
une m arteline, un  m arteau  spécial qui con tien t des plaquettes de 
tungstène. Il ren tre  dans l’atelier. Je le suis. Je vois une immense 
bouteille. Il m ’explique q u ’on la décalotte, q u ’on la fend au fer 
rouge et ce tuyau  de bouteille est fichu au four. U ne  fois malléable 
on l’aplatit sur les côtés et voilà une feuille de vitrail. Ce vitrail 
ira sous plomb. Les verres seront peints et soumis à une nouvelle 
cuisson.
— C ’est la trad ition . Quel choix de couleurs avez-vous ? Vous 
les com m andez ces feuilles ?
— En France. Q ua tre  mille cinq cents couleurs.
— Et la technique m oderne  ?
— Les dalles.
J ’aperçois sur une table des petits blocs verts, bleus, miel, résine. 
Ils seront sertis de béton, eux.
— C om bien  de couleurs ?
— Cinq cents couleurs.
Pierre Louy s’est occupé des églises de Saint-Léonard, de Saint- 
Luc. Pou rvu  q u ’on le laisse faire, longuem ent faire...
Parce que j’ai d it : « E t ça ? » devant des dessins. Il a souri to u t  
à fait en dehors de moi. L’acte de créer m ’intéresse au tan t que le 
résultat. Je suis bien d’accord que l’hom m e ne se survit que par 
l’expression mais j’imagine un au tre  résultat : l’écriture, la peinture  
renvoyée sur soi-même pour créer un  nouvel hom m e. Q u ’est-ce 
que je préférerais ? si je devais abou tir  après de nom breux  brouillons 
à une page blanche mais avec une petite ligne d ’« être » à l’in térieur 
de moi-même, ça, ou un superbe livre qui m ’apporte ra it  moins ? 
C ’est un sophisme. Il faut être d ’une sincérité parfaite pour cons­
truire. Je ne dois cependant pas l’oublier.
J ’écoute Louy : « Je suis allé au m arché. J ’ai vu  deux citrouilles, 
d ’un bel orange, d ’un beau jaune. Je les ai achetées. Je les ai posées 
dans ma cham bre. Je ne les connaissais pas ces citrouilles. Je les ai 
considérées avec a tten tion . D ’abord  le prem ier jour cinq minutes,
D e v a n t  les b â t i m e n t s  c o n d a m n é s ,  le m a î t r e  v e r r i e r  P i e r r e  L o u y
puis dix minutes. Je les regardais avec discrétion pour  ne pas casser 
quelque chose d ’un m om en t qui est fragile. Pendan t quinze jours 
j’ai fait évoluer cette chose. J ’ai passé une heure. J ’étais to u t  seul 
dans ce tte  pièce avec les citrouilles. J ’étais com m e si je pouvais deve­
n ir  elles. Au b ou t de dix jours je les caressais com m e si je les apori- 
voisais. Je leur ai même parlé : « M ain tenan t je vous comprends, 
je sais pourquoi vous êtes là, je sens vo tre  secret. O n  se connaît 
to u t  à fait bien.
» Il ne fallait pas parler trop , pas regarder trop . C ’est to u t  à fait 
magique cette chose-là. Si je vais t ro p  loin, je redeviens moi, je 
redeviens un étranger.
P r o j e t  de  v i t r a i l  de  P i e r r e  L o u y
A n g e l  D u a r t e  f a i t  p a r t i e  de  l ’école  c in é t iq u e .  Sa p e in t u r e  e t 
sa s c u lp t u re  s o n t  t o u t e s  v ouées  au  m o u v e m e n t .  L ’h o m m e  lu i-  
m ê m e  est  d ’u n e  e x t r ê m e  m o b i l i t é .
» Dans un coin de l’atelier j ’avais mon pinceau, ma toile, mon 
matériel to u t  prêt. E t une fois, je ne savais pas que c’était la der­
nière fois mais j’ai senti que le charm e était si fort, que je pouvais 
bouger sans que le fil se casse. J ’ai sentii que la couleur venait n a tu ­
rellem ent dans mes mains et le dessin s’est fait au tom atiquem ent 
sans le voir. L’essence de la citrouille était là. »
Je songe. O n  tire  sur les cigarettes. Les aquarellistes doivent 
peindre un paysage dans le temps où une tru ite  q u ’on a pêchée 
ferme ses ouïes sur le sable. Mais je crois que Louy cherche plus 
loin son instant.
« J ’ai p ratiqué ce fait-là ensuite en p renan t une chaise, une 
chaussure, un morceau de n ’im porte  quoi. J’ai la sensation d ’une 
essence sous les choses. O n  a la chance de la vo ir une fois et après 
elle part. Je me fatigue à peindre ainsi, il faut une grande disponi­
bilité d ’esprit, mais quelle joie au m om en t où to u t  a mûri. Après 
coup, d ’ailleurs, aucune critique n’est possible. N i  moi, ni d ’autres 
n ’auraient pu c ritiquer mes citrouilles. Je ne suis plus to u t  à fait 
l’au teur de ce que j’ai peint. C o m m en t c’est venu  ? Sans fausse 
modestie je me suis vu com m e un to u t  petit apprenti peintre. Au 
début je croyais que j’étais bon. Puis un  grand pas a été fait. N o n  
je n ’étais pas un bon  pein tre  mais le sachant je pourrais le devenir.
M m e  L â c h â t  s c u lp t e  l ’a rdo ise .  El le  la c reuse ,  la scie, la m a r i e  au  
m é ta l ,  lu i d o n n e  u n  visage i n q u ié t a n t .
» A u début quand  je voulais peindre je me demandais toujours 
« quoi ? » devant ma toile blanche. Et je me suis aperçu que quand  on 
cherche un sujet ça veut dire q u ’on n ’a rien à dire. Alors il ne faut 
rien dire, il fau t poser le pinceau. E t pourquo i n ’a-t-on rien à dire ?
Peut-être  parce que l’on a été t ro p  égoïste, que l’on n ’a pas cherché 
à aimer dans le sens large des choses, les gens, les animaux. Alors 
j’ai com m encé à vouloir les connaître . J ’ai vu les gens manger, se 
donner la main, vivre. Pas suffisant encore. La com m union  est néces­
saire, la véritable amitié : to u t  donner sans rien espérer. Alors on 
a la connaissance. Ah ! accepter après quinze jours de con tem ­
plation de n ’arriver  à rien, et ne pas en vouloir  aux citrouilles.
Q u ’elles pourrissent ! C ’est leur peintre  qui n ’a pas été assez bon.
» T o u t a com m encé com m e ça : on va au m arché acheter de ces une œuvre de j. Lâchât
fruits pou r  manger. Eh ! ils sont beaux ces fru its  ! J ’ai voulu  les co m ­
prendre. »
Eh ! U v rie r  n ’était pas seulement un nid d ’artistes, mais la ca­
chette  ouverte  d ’un moine sans froc, sans doctrine, un moine 
d ’avant les moines. E t  c’était un  vrai.
J ’ai vu  aussi un po r tra i t  très enlevé, passionné, de sa fem m e et 
de son enfant.
Klee (le m aître  actuel de tous les moines) écrit : « Moi, cristal. »
IM « ^ i " J
L â c h â t ,  c 'es t  le g r a n d  a b s t r a i t  o u v e r t  à tous  les b r u i t s  d u  m o n d e  e t  j eu n e  c o m m e  au x  p r e m ie r s  jo u rs
zinguerie
valaisanne
Dans son numéro de février, «Treize Etoiles » a attiré l’atten­
tion de ses lecteurs sur une nouvelle industrie unique en 
Suisse, celle de la transformation de métaux en poudre.
Aujourd’hui, nous présentons une autre industrie valai- 
sanne que l’évolution économique a amenée en complément 
d ’équipements industriels. En effet, la multiplication des 
installations hydro-électriques et des constructions métalliques 
a incité un homme de métier, possédant déjà une entreprise 
similaire hors du canton, à créer une zinguerie, complétée 
par des équipements mobiles de sablage et de métallisation.
Le zinguage au bain chaud et la galvanisation des métaux 
étaient des procédés déjà connus et utilisés en Valais. Mais, 
pendant longtemps, la demande fut si limitée dans ce sec­
teur qu’une installation fixe sur notre territoire n ’aurait pas 
été viable. Les artisans sur métaux étaient contraints d ’expé­
dier au-dehors les pièces à traiter. Cela se traduisait par des 
frais de transports supplémentaires et des délais d ’exécution 
prolongés.
Depuis la période des grands chantiers hydro-électriques 
et la mise en exploitation de nombreuses nouvelles usines, 
le volume des tâches était devenu suffisant jour justifier la 
construction d ’une zinguerie en Valais.
S’en rendant compte, attiré par notre canton où il avait 
déjà quelque activité, M. Comolli, Tessinois d ’origine, édifiait 
en 1957 la première construction fixe à Chandoline/Sion.
La petite usine apparaît comme un satellite de la grande 
usine de l’EOS qui la voisine de sa masse imposante. En fait, 
elle est indépendante. Elle a été placée là, au cœur du Valais 
industriel, pour servir toutes les entreprises ayant à conser­
ver des installations métalliques.
Dès le début de l’exploitation, le promoteur et réalisateur 
de l’œuvre a voulu que son affaire s’intégre totalement dans 
le pays et il a choisi un jeune coéquipier valaisan, M. Ray ­
mond Pitteloud.
Les plans furent établis tout d ’abord pour couvrir les 
besoins de la région et, à la fin de la première année, 
l’entreprise assurait le gagne-pain de seize personnes. Dix ans 
plus tard il a fallu réadapter, agrandir et l’effectif du per­
sonnel est monté à quarante personnes.
Comme il n ’y a pas d ’extraction de zinc en Suisse, on doit 
l’importer. Il ne se trouve pas dans un état natif de minéral, 
on le tire de la calamine et de la blende, qui sont deux 
matières différentes par leur composition et leur formation 
et qui n ’ont de commun que de renfermer du zinc. La cala­
mine se présente en veines continues, comme les autres
minéraux, la blende se trouve, au contraire, dispersée dans 
presque toutes les mines métallifères. Disons encore que le 
zinc fond à partir de 419 degrés et qu’il est peu oxygénable ; 
de là son emploi pour galvaniser le fer.
La zinguerie valaisanne dispose aujourd’hui d ’un bain 
de cent tonnes de zinc fondu, permettant d ’y tremper des 
pièces d ’une longueur de quatorze mètres. Elle a pris place 
dans notre organisation économique en comblant un besoin, 
tout en étant le type même de la petite industrie bien adaptée 
à nos conditions.
Cependant, un des problèmes majeurs est celui du per­
sonnel. Bien que les salaires soient intéressants, le recrute­
ment de la main-d’œuvre indigène est difficile, car l’exer­
cice de cette profession est pénible. Il nécessite par ailleurs 
une formation tout à fait spéciale. B. Micheloud.
M . C o m o l l i ,  d i r e c te u r  de  la z i n ­
gue rie ,  c o n v e r s a n t  avec  n o t r e  
c o l l a b o r a t e u r  B e r n a rd  M ic h e lo u d
Dans un café du
Hedwig soll
Was wäre eine W irtschaft ohne Serv iertoch ter ? Mein G o tt ,  n ich t viel ! Da 
kö n n te  der W ir t  noch  so tüchtig , der Fendant noch  so gut sein... w ürde  der 
Wein n ich t ausgeschenkt m it  leichter H a n d  und  leichtem Lächeln, er w ürde 
uns n ich t schmecken ! W er käm e zurech t m it den h u n d e r t  Schnäpsen, den A pe­
ritiven, dem Kaffee, dem Tee, dem Bier und  all den nochmals h u n d e r t  Wassern.
—  U n d  w er erst käm e zu rech t  m it all den ungebärdigen Z ungen und  W ider­
borstigen M ännerherzen  ? N eh m en  w ir unsern  Fall : w ir  sind in einer Lötschen- 
ta ler W irtschaft. U m  die dunklen  Tische sitzen die Tannast, R itt le r ,  Werlen 
und  Lehner. H eu te , am W erktag, scheinen die paar Gestalten etwas verloren in 
diesem grossen Raume... die Drei, die u n te r  dem Gem skopfe jassen ; Fidelis, 
der gedankenschw er am Fenster seinen Zweier t r in k t .  In der M itte  steht der
Lötschental
sie heisscn...
grüne Billardtisch. T heodor  Lehner spielt m it H edw ig  Tannast, der Servier­
toch te r , eine Billardpartie. Das ist m ehr als U n te rha ltung , es ist ein Vergnügen, 
diesem Duell zuzuschauen... dem eleganten Anstoss der Frau, dem  kräftigen 
Spiel des Mannes, eines grossen Casinos w ürd ig  ! H edw ig  ist beim Spiel und 
hat dabei Augen und Zeit fü r  alle Gäste. Die Ja'sser trinken noch eins, Fidelis 
will zahlen. Alle w erden sie lächelnd bedient... und  w enn sie gehen, ist Schritt  
und  Flerz leichter !
P.-S. — Neuestens ist vielerorts das Trinkgeld  « in der K onsum ation  » inbe­
griffen. Wie lange w ird  es noch  dauern, bis das Lächeln der Serviertochter 
inbegriffen... und  to t  sein w ird  ? O R.
TJ3XT M O I S  E l t J  V A L A I S
Politique
La grosse fièvre est tombée, ou 
presque. Nos autorités sont en 
place et la vie du pays a repris 
son cours normal. Le nouveau 
G rand Conseil que nous voyons 
ici dans sa1 séance constitutive 
a prêté serment sous la prési­
dence du doyen d ’âge, M. Sum­
mermatter. Au cours de cette 
même journée capitale a plus 
d ’un titre, le Parlement s’est 
choisi un nouveau président en 
la personne de M. André Bor- 
net, architecte, radical de Nen- 
daz et Sion, dont le discours 
d’ouverture fit une profonde 
impression. Puis ce fut l’asser- 
mentation du nouveau Gouver­
nement au sein duquel, ainsi 
que nous l’avons déjà signalé, 
deux jeunes, MM. Guy Genoud 
et Antoine Zufferey, ont pris la 
relève des aînés MM. Marcel 
Gross et Marius Lampert, ren­
trés dans le rang. En avant 
donc pour cette nouvelle légis­
lature de quatre ans !
Tourisme
Depuis plus d’un mois, le p rin ­
temps s’est installé dans la 
vallée. En est-on bien sûr ? 
L ’hiver, ne serait-ce pas une 
question d’altitude ? La tech­
nique nouvelle et l’audace de 
ceux qui l’implantent sur nos 
crêtes vont nous faire goûter 
les joies du ski en toutes sai­
sons. C ’était un plaisir rare hier 
encore de dévaler les pistes 
d ’un Super Saint-Bernard alors 
qu’en plaine la cueillette des 
fraises ba tta it  son plein. Et 
voici qu’aujourd’hui l’on nous 
parle d ’inaugurer la Plaine- 
Morte à ski en plein mois 
d ’août. Un télécabine pouvant 
emporter 80 personnes vient 
d’être lancé à la conquête de ce 
glacier. A deux pas de ces nou­
velles installations, le feu vert 
vient d ’être également donné 
à un nouvel ensemble touris­
tique, L ’Aminona. Un téléca­
bine relie déjà la station nais­
sante, où l’on prévoit plus de 
6000 lits, au Petit-Mont-Bon- 
vin où l’on a sablé récemment 
le fendant de la victoire en 
compagnie — la géographie 
l’exigeait — de notre « grand 
Bonvin », le conseiller fédéral. 
A l’exemple de ce qui a été 
fait à Anzère, c’est une station 
partie de zéro, pouvant rece­
voir dans quelques années plus 
de 10 000 personnes, qui est 
tirée actuellement de ces an ­
ciens alpages de L ’Aminona. 
Ici également, on pourra skier 
au temps des cerises... et même 
des abricots.
Une affiche de Chavaz
L’affiche des fêtes du Rhône, 
qui auront lieu à Sierre les 2'0, 
21 et 22 juin, est signée Albert 
Chavaz. Le filet bleu du Rhô­
ne y contraste avec le rouge 
étoilé du drapeau valaisan.
TJItr MOIS EHM VALAIS
Jeunesse
Il fut beaucoup question de la 
jeunesse au cours de ce mois 
vaiaisan. « Jeunesse et contes­
tation », ce fut le thème délicat 
abordé par M. le conseiller fé­
déral Bonvin lors des assises 
annuelles de nos instituteurs. 
« D ’accord pour la contestation, 
s'est écrié l ’orateur, à la condi­
tion qu’elle apporte quelque 
chose de meilleur à la com­
munauté, qu’elle soit positive. » 
A son avis, la contestation, 
dans bien des cas, témoigne 
d’une soif d ’absolu, de don de 
soi, de participation. Aux aînés 
de donner suite à cet élan pour 
être constructif. La jeunesse a 
marqué des points ce mois-ci 
et non seulement dans le sport. 
Nous pensons à cet Ensemble 
de cuivres vaiaisan qui, sous la 
direction de M. Jean-Charl'es 
Dorsaz, enthousiasma par ses 
premiers concerts des centaines 
d ’auditeurs. Cet ensemble est 
composé d’une trentaine de 
jeunes, trompettes militaires 
pour la plupart, venant des 
diverses régions du canton. Un 
bon point pour la jeunesse éga­
lement dans le domaine de la 
peinture. Une belle équipe de 
jeunes ont créé sur les bords 
de la Sionne un petit M ont­
m artre va'laisan. Les autorités 
ont mis à leur disposition une 
antique bâtisse vouée à la des­
truction. Après avoir sorti des 
lieux plusieurs camions de dé­
tritus, nos jeunes ont aménagé 
les pièces où ils se réunissent 
deux soirs par semaine pour 
laisser libre cours à leur im a ­
gination créatrice. Les meilleu­
res toiles représenteront, cette 
année déjà, la jeune peinture 
valaisanne à Avignon et à 
Bruxelles.
À l'honneur
Un grand magazine allemand 
vient de publier une interview 
de Mlle Edith Exhenry, de 
Champéry. Cette compatriote, 
qui v it à Zurich, est la seule 
directrice de banque de notre 
pays. Elle a mille quatre cents 
employés sous ses ordres. Mal­
gré sa lourde responsabilité, 
elle sait conserver toute sa 
féminité. Nous la félicitons.
Amitié
Deux nouveaux noms ce mois- 
ci au chapitre de l’amitié. O m ar 
Shari'f fu t des nôtres durant 
plusieurs jours. Il s’est même 
payé le luxe, lui, le « Docteur 
Jivago », le « Lawrence d’A ra­
bie » et l’archiduc Rodolphe de 
«Mayerling», de remporter cer­
tains titres au tournoi inter­
national de bridge de Crans- 
sur-Sierre. Pendant ce temps, 
Yvan Rebrof, le Gargantua de
la chanson (1<20 kg., 2 m. 03) 
faisait vibrer de toute la hau­
teur de ses quatre octaves les 
racards de Verbier, les dancings 
de Sion et les caves voûtées du 
Vieux-Saillon. Rebrof nous a 
confié: «Ce Valais m’enchante. 
J ’y reviendrai tourner un film. 
J ’ai la nostalgie des pays au­
thentiques, foyers de légendes, 
de récits d ’autrefois contés à la 
lueur des chandelles. » P. Th.
S h ar if
R e b r o f
Der meist befahrene Gletscher der Welt
Erfolg einer Schweizer Firma
In der Haute-Savoie, oberhalb des Lac 
de Tignes in Frankreich, wird der 
Gletscher der Grande-M otte in Kürze 
zum meistbefahrenen Gletscher der 
Welt werden.
Nachdem eine aus wichtigen Fi­
nanzleuten gebildete französische Ge­
sellschaft in den Jahren 1967 und 1968 
die ersten Zubringerlifte zum Gletscher 
der Grande-M otte errichten Hessen, 
entstanden im Frühjahr 1968 die ersten 
Gletscherlifte auf diesem über 3000 m 
ü. M. gelegenen idealen Skiparadies.
Auf G rund des Erfolges der durch 
die Firma Willy Bühler AG Bern in 
Vétroz speziell erstellten Gletscherski­
lifte auf dem Theodulpass in Zerm att 
entschlossen sich die Initianten des 
Skiprojektes Grande-M otte zu einem 
grosszügigen Ausbau dieses herrlichen 
Skigebietes durch vollständig auf dem 
Gletscher stehende Skilifte.
U n ter  den verschiedenen europäi­
schen A nw ärtern  für die Lieferung der 
Installationen wurde wiederum die Fir­
ma Bühler AG Bern gewählt, dies vor 
allem, da sich die schon bestehenden 
zwei Lifte bestens bewährt hatten  und 
die technische K onzeption ihrer Glet­
scherskilifte infolge grosser Erfahrung 
in diesem Sektor sich den K onkur ­
renzanlagen gegenüber überlegen zeig­
te.
Die technische K onzeption dieser 
Spezialskilifte ist sorgfältig studiert 
worden.
Die Stationen werden auf den Glet­
scher gestellt und  sind nach hinten und 
seitlich verankert. Die A nker werden 
ca. 3-5 m tief in den Gletscher einge­
graben.
Die Pylone sind in N -Form  kon ­
struiert. Die Gletscherstützen sind ge­
gen Gletscherwanderungen gelenkig 
ausgeführt. Ihre Form ist stabil und 
w irk t sehr elegant. Die Fussplatten be­
stehen aus Stahl, die mit Holzbalken 
versehen sind, zwecks besserer Isola­
tion gegen die Wärmeleitfähigkeit des 
Strahles. Die Füsse werden ca. 1 m tief 
eingegraben. Die Rollenbatterien sind 
zwecks besseren Auslenkens bei G let­
scherwanderungen gelenkig mittels 
Seilstruppen aufgehängt.
Um ein Kippen der Stützen zu ver­
hindern, sind diese auf der ganzen 
Strecke des Liftes m it an dçn Stützen­
köpfen befestigten Halteseil-en gegen­
einander abgesichert. Diese Halteseile 
sind an den Stationen befestigt und 
werden an der Talstation m it hydrau ­
lischen Spannvorrichtungen über­
wacht.
Der Schweizer Firma Willy Bühler 
AG Bern wurde der gesamte Auftrag 
erteilt, d. h. die drei Gletscherlifte 
schlüsselfertig abzul-iefern.
Die Liefertermine wurden so gesetzt, 
dass alle drei Anlagen noch diesen 
Sommer dem Betrieb übergeben wer­
den können. Das Interesse der Initian­
ten, dem Sommerskisport die grösst- 
möglichen Impulse zu geben, kann 
wohl auch damit dokum entiert w er­
den, dass für Einhaltung der Termine 
Prämien festgesetzt wurden. Eine spe­
zielle Montagegruppe wird nun  zu­
sammengestellt, bestehend aus M on­
teuren, die seit Jahren schon auf Glet- 
scherskilift-Montageplätzen eingesetzt 
wurden.
Die für das erste Halbjahr 1969 
erfolgte Ausrichtung der Werkstätten
der Liefer-Firma auf Gletscherskilifte 
wird hauptsächlich dazu beitragen, die 
gestellten Termine m it aller W ahr­
scheinlichkeit einzuhalten, was bedeu­
ten würde, dass der Gletscher der G ran ­
de-Motte ab 1. Juli 1969 über 5 G let­
scherskilifte verfügen wird mit einer 
Förderkapazität von 5800 Pers./h , wo­
von 2000 Pers/h  allein dank einem 
neuartig konzipierten Doppelskilift.
Die bestens ausgebauten Pisten w er­
den mit speziellen Pistenfahrzeugen 
unterhalten, die dazu beitragen den 
Skilauf auf dem ganzen Gletscher zu 
einem einmaligen Erlebnis werden zu 
lassen.
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de la vallée du Rhône
Bouveret
Vouvry
Gastronomischer 
Führer des Rhonetales
Hôfel-Rest .  P e r l e -d u -L é m a n  
A u b e r g e  d e  Vouvry
fit: :LvH
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M artlgny
Charral
Saillon
Pont-de-la -M orge
Hôtel  C entra l  
A u b e r g e  d u  V ieu x -S tan d  
Rest . T a v e rn e  d e  la Tour 
ô t e l -R es tau ran f  Etoile
es t . -M ote l  TM M o n  M oulin
Chamoson
Relais d e  la Servez
y k h e z  Tip-Top
La Colline a u x  O iseaux
Au C o m te - V e r t
Brass .-Restau rant  La Cla r té  
R e s tau ran t  d e  la M a tz e  
R e s tau ran t  S u p e r sa x o  
Hôte l  « La C h a n n e  »
Hôte l  C on t in en ta l
. . . e t  b o i v e n t  U N  C A F E
Soleil de Sierre 
Vieux-Sierre
I '
Les vins d e  c la s se  d e s
CAVES I M E S C H
Tél. 0 2 7 / 5  10 65
Le fou rn is seu r  sp é c ia l i s t e  e n  v i a n d e s  
'  t e j s é l e c t i o n n é e s ,  c h a rc u t e r i e  et  co n se r -  
ves  d e  v i a n d e ,  p o u r  l 'h ô te l le r ie ,  les 
r es tau ran ts  et  les b o n s  m a g a s in s  d 'a l i ­
m en ta t io n .
VILLENEUVE
Relais du Manoir .
Villa /  S ie r re  | | | Q 5 j  
J. Z im m e rm a n n ,  g é r a n t  fS S S lp m j  
C e n t r e  d e  d é g u s t a t i o n  d e s  vins 
d u  Valais
R a c le t te  -  S p éc ia l i tés  M
L» . . tv .  
§ äöä"*s» .
Montreux -  $5 021 /  62 38 62 
Tout p o u r  l 'h ô te l le r ie
Carillons
valaisans
C e t t e  in té r e s sa n te  p l a q u e t t e  d u  
p a s t e u r  Marc  V ern e t ,  r i ch em en t  
i l lustrée  et  n u m é r o t é e ,  est  t o u ­
jours e n  v e n t e  a u  prix d e  6 francs 
à l ' I m pr im er ie  Rillet, à  M a rl igny .
Offrez un
cadeau
renouvelé douze fois 
Commande
V e u il le z  adresser v o tre  revue  « T re iz e  E to i les»  
pe n d a n t une année à :
N om  et p rénom  : .................................................................
Adresse : ...................................................................................
Loca lité  : ................................................................... i..............
Pays : .........................................................................................
o fte r t par
N om  et p rénom  : .................................................................
Adresse : ..................................................................................
Loca lité  : ..................................................................................
Date e t s ignature  :
La personne  à laq u e l le  vous o ffrez  «Treize Eto iles» 
recevra une carte lui ind iq u a n t d e  qu i lui v ie n t  ce 
cadeau.
Prix de  l 'a b o n n e m e n t p o u r  une année :
Suisse Fr. 20.—  E tranger Fr. 25.—
A  détacher et expédier sous enveloppe  
à « Treize Etoiles »,
Imprimerie Pillet, 1920 M artlgny 1
□  Commande
Sans engagem ent de ma part, je  désire bénéficier 
d'un abonnement gratuit de  trois mois à la revue 
illustrée «T re ize  Etoiles».
Nom et prénom : .................................................................
Adresse : ...................................................................................
Localité et pays : .................................................................
Date et signature : ...............................................................
□  Commande
Veuillez m'adresser votre revue « Treize Etoiles » 
pendant une année.
Nom et prénom : ..................................................................
Adresse : ...................................................................................
Localité et pays : ................................,...... X........................
Date et signature : ...............................................................
Prix de l'abonnement pour une année :
Suisse Fr. 20.—  Etranger Fr. 25.—
M a r q u e r  d ' u n e  croix la f o rm ule  d é s i r é e .
de la vallée du Rhône
Gastronomischer 
Führer des Rhonetales
Relais d u  M a no irSierre
Les Plans-Mayens
(Crans-sur-Sierre)
I tel-Rest . d u  Mont-Blanc
Hôfel  d u  R h ô n eSalquenen
Hôte l  EliteVlège
Hôte l  C o u r o n n e  
R es tauran t  G u n te r n  
Hôle l  d u  Pont
Brìi
Simplon-Dorf Hôtel  Pos te  & Gr ina
Riederalp Hôle l  A l p e n r o s e
Hôte l  N u fe n e n
Un vin e n  Jifre d e  g r a n d e  cla sse
Un fendant du coteau signé BONVIN, Sion
.''MlN't 
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K/»j fins du Valais 
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
ECONOMIQUE ET
Le secret bancaire suisse et sa survie
Le devoir incombant au banquier de garder secret ce 
qui lui est confié en raison de sa profession est devenu, 
sur tout le territoire de la Confédération, une obligation 
légale régie par le droit suisse. Celui qui viole le secret 
bancaire est passible d’emprisonnement et d’amende ; il 
s’expose par ailleurs à une action civile que la personne 
lésée peut intenter contre lui.
Deux cas cependant, prévus par le droit suisse, peuvent 
obliger le banquier « à parler » malgré lui :
— dans une procédure de saisie, les banques sont tenues 
de renseigner l’office des poursuites, ceci dans le but 
de respecter les droits des créanciers ;
— étant donné l’importance que revêt l’action pénale 
de l’Etat pour le maintien de l’ordre public et la 
protection des particuliers, l’obligation de témoigner 
en matière pénale prime, en règle générale, l’obiga- 
tion de respecter le secret bancaire. Et encore, ces 
renseignements ne seront communiqués qu’aux ma­
gistrats légalement chargés de l’instruction pénale : 
juge, procureur général, juge d’instruction, etc.
Une fraude fiscale est-elle découverte, certains titulaires 
de comptes sont enclins à accuser la banque d’indis­
crétion. Jamais la banque ne révèle quoi que ce soit 
au fisc. Elle ne connaît que ses clients et n ’entretient de 
dialogue qu’avec eux.
Dans le cadre de l’amnistie fiscale dont nous avons été 
bénéficiaires au début mars dernier, nombreux sont les 
contribuables qui se posent des questions ayant trait 
au maintien ou à l’abolition du secret bancaire en Suisse. 
Voici brièvement ce que nous en pensons :
Jusqu’en 1914, toutes les nations du monde civilisé res­
pectaient scrupuleusement le secret bancaire que le 
monde entier envie à la Suisse. Il est encore en vigueur 
au Panama, au Liban, aux Bahamas, en République 
fédérale d’Allemagne et au Liechtenstein. Le fait que 
l’ensemble, ou presque, des autres pays aient abandonné 
ce qu’ils avaient fait respecter pendant des siècles com­
me une liberté fondamentale ne nous autorise pas à 
penser que la Suisse ait la moindre intention de suivre 
le mouvement. La Banque Nationale, la Confédération, 
pas plus que l’autorité suprême financière de notre pays, 
n’ont la possibilité d’annuler le secret bancaire. Son 
abolition exigerait une modification de la Constitution, 
modification devant être ratifiée par le Parlement et 
acceptée par le peuple. La fraude fiscale, vue par le 
droit suisse, tombe sous le coup de lois civiles et non 
pénales. De ce fait, en pareil cas, les codes de procé­
dure fédérale et cantonale dispensent les banques de 
témoigner. Enfin, pourquoi le système bancaire suisse 
devrait-il renoncer à cette discrétion qui lui vaut renom 
et respect dans le monde entier ?
Les pays qui attaquent notre secret bancaire, les Etats- 
Unis en particulier, nous reprochent de favoriser l’éva­
sion de capitaux. Il n ’en est rien ! Plus encore, la Suisse 
fait preuve d’un réel esprit de coopération en punissant 
tout titulaire d’un compte en banque non déclaré, par 
le prélèvement automatique et qui ne souffre aucune 
exception, d’un impôt de 30 %> sur les intérêts servis 
sur son territoire.
Les autorités américaines ont cessé de s’en prendre aux 
banques suisses comme elles le faisaient ouvertement 
l’été dernier. Les insinuations selon lesquelles la Suisse 
lèverait définitivement le voile de son secret bancaire 
pour rendre service aux autres nations du monde, com­
me aussi pour répondre au désir maintes fois exprimé 
par certains dirigeants politiques de notre pays, doivent 
être écartées et qualifiées d’absurdes et sans fondement. 
V Caisse d’Epargne du Valais.
Accès p a r  la sp lendide route 
récemment construite
à  1237 m. d 'a lt i tude ,  sur la ligne M artigny-Châte lard-Cham onix , 
é ta le  ses hôtels e t  ses chalets sur un balcon ensoleillé, face au 
glacier du Trient et aux  Aiguilles-du-Tour.
La station  est un centre renom mé d'excursions parm i lesquelles 
Emosson-Lac de Barberine accessible p a r  le funiculaire du même 
nom. Finhaut se trouve à  moins d 'une  heure de  Chamonix-Mont- 
Blanc, la  s tation  savo y a rd e  de  réputation  mondiale .
Pêche. - N ombreux hôtels e t  pensions.
Bureau de  renseignements, tél. 026 /  4 71 80.
Hofel-Restauranf Staldbach
Am  E in g a n g  d e s  Saase r la le s  1 km a u s se rh a lb  Visp
Fam. J. Röösli-Imboden -  Tel. 028 /  6 28 55 - 56
R es tauran t  mit e r s tk las s iger  K üche  u n d  S e rv ice  -  C a rn o tz e t  
(Rac le t teke ll e r)  -  S c h w im m b a d  - C a m p in g p la t z  -  Private r  
T ie rpark  -  P arkp la tz  für ü b e r  100 A u to s  - Der  i d e a l e  Platz 
für G e se l l sc h a f te n  u n d  Hochze it s fe ie rn
Où que vous soyez en Valais, 
dans les vallées ou dans les villes, 
Innovation est à proximité, 
pour tous vos achats.
Wo immer Sie sich im Wallis 
befinden, ist die Innovation für 
Ihre Einkäufe in der Nähe.
■ G R A N D S  M A G A S IN S  A  L * g  ■
movabon
MARQUE D É PO SÉE
fare eau-de-uLe de [uyiAe b&iMiam 
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WILLIAMINE
M a r q u e  d é p o s é e
L 'ea u -d e -v ie  d e  W il l ia m  la 
plus d e m andée  en Suisse et 
dans le m on d e
lalerîes 
duii leub le
lonthey
Le plus beau et le plus 
grand choix du Valais
% Du meuble de qualité
% Des prix étudiés
% De larges facilités de paiement
®  Un service d’entretien après- 
vente
Agencement
de restaurants - magasins
Aménagement
de chambres d’hôtels
Plans et devis
sans engagement
1 Tél.025/416 86 s-a- 
Administrateur-directeur : Adrien BERRÀ, Monthey - Tél. 025/412 09 
Magasin de Crans-sur-Sierre : gérant Philippe Germanier - Tél. 027 /  7 43 30
Téléskis - Télécabines 
Télésièges - Babytélé
Il y a toujours une avantageuse solution POMA
Pour vous convaincre, appelez notre 
représentant général pour la Suisse
Jacques Besson
automatiques (brev.)
#  Economie de personnel
(1 servant par station =  800 p./h.)
#  Exploitation aisée
®  Simplicité de construction
#  Facilité d ’entretien
S  Agrément et sécurité d ’emploi
#  Robustesse
#  Grands débits
Téléphone 021 /  54 44 63 
Avenue du Léman 12 
1814 La Tour-de-Peilz
J. Pomagalski SA
Fontaine - Grenoble (France)
Plus de 2000 installations 
dans le monde !
V iv re  à Anzère
Station d ’hiver et d’été, Anzère (14 km. de 
Sion) est accrochée au flanc du Wildhorn. 
Celui-ci est un des rares glaciers praticables 
des Alpes.
Il y a six ans, le plateau était nu. Au­
jourd’hui, la station comprend 2000 lits, 
très bientôt il y en aura 6000. Les construc­
tions (faites selon un plan d ’urbanisme très 
strict), d ’une très haute qualité, sont con­
çues dans un esprit résolument moderne, 
tout en utilisant les formes et les maté­
riaux traditionnels des chalets montagnards. 
P a r  la pureté de ses lignes, l’architecture 
fait partie  intégrante du paysage.
Soleil, enneigement exceptionnel, domai­
ne ski'able immense, aménagement continuel 
de l’infrastructure et des loisirs : Anzère a 
tout ça1. Mais les promoteurs ont été plus 
exigents. Ce qu’il manque trop souvent à 
une station de villégiature c’est une âme : 
ce « petit quelque chose » qui rend la vie 
possible, agréable ; cette ambiance, cet 
esprit indispensable à un séjour enthousias­
mant. A Anzère, cet esprit est soigneuse­
ment entretenu. Me prom enant dans la 
station, cette citation de Pascal me revint 
tout de suite en mémoire : « Il y a deux 
sortes d ’esprit : l’esprit de géométrie et l’es­
p rit de finesse ». Anzère possède les deux.
Anzère s’acquitte à sa manière de la 
vocation internationale que s’est donné 
notre pays, vocation de la' Suisse qui, d ’a il ­
leurs, ne fait que rehausser sa culture, ses 
coutumes et, quoi qu’on en dise, sa bonne 
humeur.
C ’est pourquoi, durant le week-end du 
8-9 mars dernier, a eu lieu une compéti­
tion entre deux clubs étrangers : Annabel’s 
(Londres) et Maxim’s (Paris).
Annabel’s est un club londonnien réputé, 
dont les membres sont des personnalités 
anglaises et étrangères. M axim ’s business 
club réunit les personnages importants du 
monde des affaires. Les membres des deux 
clubs entretiennent depuis longtemps des 
relations amicales.
Ils ont choisi Anzère comme lieu de 
confrontation sportive. Si Anzère ne les a 
pas déçus, ils n ’ont pas déçu Anzère non 
plus, l’ambiance y était chaude et compé­
titive : une centaine de participants des 
deux camps se sont affrontés avec fair 
play.
Si au slalom géant hommes, Maxim’s 
l’emporta, les dames dans la même disci­
pline ne manquèrent pas de relever le gant : 
Annabel’s fu t plus fort. Au gymkana en 
ski, ce fut M axim ’s le plus adroit. La com­
pétition ne s’arrêtant pas là, au tournoi de 
backgammon — jeu de cartes s’apparen­
tan t  à l’écarté, un sport de table cette fois
— Annabel’s p rit sa revanche.
Le challenge remporté, aux points, par 
Maxim’s, sera sportivement remis en com­
pétition l'année prochaine. P. A.
Hotel-& Bädergesellschaft LEUKERBAD
LEITENDER ARZT: DR H.A. EBENER DIREKTION : A. WILLI-JOBIN
6 HOTELS 390 BETTEN TEL. (027) 64444 WALLIS-SCHWEIZ HÖHE : 1411 METER
GEORGES DE PREUX -  LE CAVEAU -
E x p é d i t i o n s  à p a r t i r  d e  1 b o u t e i l l e
-
1 é q u i p e
'  v o t r e  cha le tX S ’/O A ' A
La maison
du R e n s e ig n e m e n t s
trousseau Tél. 0 2 7 / 2  2 S 5 7
1951 SION
Rue d e s  Erables  20
Valais
pays des vacances
LA SEMEUSE
LE CAFE QUE L'ON SAVOURE...
Tor réf ac tion  d e  ca fé  LA SEMEUSE 
2301 La C h a u x -d e - F o n d s  
<P 0 3 9 / 2  81 81
coiffure
$ 9
Service rapide sans rendez-vous
S i O U  r .  d e s  R e m p a r t s  8  1 e r  é t .
Martigny av. de l a  Gare  38 1e r  ét.
JÿS1 
T R O U S S E A U X
^ - e /lA A J 'T y
Ch. d 'A r c h e  2, Monlhey 
Tél. 0 2 5 / 4  19 78
La m aison  sp é c ia l i sé e  
d a n s  la v e n t e  d e s  t rousse aux  
et  l inge r ie  d 'h ô t e l s
BIGLA
  ^^  JGEO^GES^KRJEG^ ^^
S.A. D’ORGANISATION DE BUREAU
zen T~n ~n~n o
IMMEUBLE FEUILLE D’AVIS DE LAUSANNE
!   I   I I
PLACE PÉPINET 4  TÉL. 2 3 0 8  71
V A L  D 'A N HIVIER S : A v e n d r e  terrains, cha­
lets, appartements. Plusieurs ty p e s  p e u v e n t  
ê t r e  visi tés. Studios et appartements à v e n ­
dre.
A d r e s s e z - v o u s  à U. Kittel, a r ch i tec te ,  3961 
Vissoie,  tél.  027 /  6 83 36.
LES C R O S E T S -V A L -D ÌL L IE Z  : A v e n d r e  1 
m a g n i f iq u e  vieux ch alet ,  accès  facile, b e l l e  
si tuation  et q u e l q u e s  p a rc e l l e s  d e  terrain.
Pour  tous r e n s e ig n e m e n ts  : A g e n c e  im m o­
b i l iè re  J. M. Tromber f,  Les Crose ts  -  Val-  
d 'I l liez. Tél. 025 /  8 44 24 - 8 44 23 -  Privé : 
8 43 58.
A v e n d r e  à SA LV A N , à 5 m inu tes  d e s  M a ré -  
co t tes -S ta f ion  a v e c  r e m o n t é e s  m é c a n iq u e s ,  
« L e  V ieux-C ha let ». Deux ca v e s  : u n e  à 
l é g u m e s ,  l 'au t re  à vin et  victuail les.  R e z -d e -  
ch a u s sé e ,  u n e  cu is ine  (é lec t r ic i té  et  bois) ,  
d e u x  c h a m b re s ,  d o n t  u n e  g r a n d e  a v e c  p o u ­
tre d a t é e ,  f o u rn e a u  en  p i e r re  d e  Bagnes,  
m e u b lé s  et t é l é p h o n e .  A u  1er é t a g e  : cuisi­
n e  très b ie n  a g e n c é e ,  é lec t r ic i té  et  bois,  
trois c h a m b r e s  a v e c  m e u b l e s  anc iens ,  un 
fo u rn e a u  p i e r re  d e  Bagnes,  un m o r b ie r  a n ­
cien  Orsef.  Environ 800 m2 d e  te rra in  p o u ­
vant  ê t r e  const rui t .  Prix s p é c i a l e m e n t  in té ­
res san t  d è s  72 000 fr.
S 'a d re ss e r  p e n d a n t  les h e u re s  d e  travail  au 
027 /  2 11 22.
O V R O N N A Z  : V aca n ces  h ive r -é té .  Eden-  
V aca n ces  e n  cons t ruc t ion  vous  offre l ' a p ­
p a r t e m e n t  idéa l  d a n s  cha le ts  rust iques .
Studio ,  38 m2 Fr. 42 500.—
3 p iè c e s  » » 82 500.—
3 p ièces ,  d u p le x ,  85 m 2 » 93 500.—
2 p iè c e s ,  48 m2 » » 53 500.—
Le p re m ie r  i m m e u b le  est  e n t i è r e m e n t  v e n d u .  
C h a q u e  a p p a r t e m e n t  a u n e  e n t r é e  p r ivée .  
G r a n d  confor t ,  b a lco n ,  v u e  p a n o r a m i q u e  et 
soleil .  P e lo u se  a m é n a g é e .
R e n s e ig n e m e n t s  et v e n t e  d i r e c t e m e n t  d e s  
p ro m o te u rs -c o n s t ru c te u r s .  d e m a n d e z  nos 
p r o s p e c t u s  : A g e n c e  im m o b i l i è re  d 'O v r o n -  
naz J.-M. G a u d a r d ,  1912 L ey fro n /O v ro n n az ,  
tél. 0 2 7 / 8  71 08 ou  8 77 20.
VERCORIN, a l t i tu d e  1343 m. : A v e n d r e  
d a n s  ch a le t  r é s iden t ie l ,  s tyle  d u  pays ,  
magnifiques appartements à d e s  prix sans 
co n c u r r e n c e .  S tud ios d è s  Fr. 26 000.— . A p ­
p a r t e m e n t s  d è s  Fr. 50 000.— . Réal isé  p o u r  
v ous  d a n s  un  c a d r e  r e p o sa n t ,  sur l 'un d e s  
plus b e a u x  b a lc o n s  d e  la v a l l é e  d u  Rh ône .
Pour  fous r e n s e i g n e m e n t s  : Bureau  d ' af fai ­
res tour is t iques,  Verco r in .  Tél. 027 /  5 03 86.
A v e n d r e  p r è s  d e  M O N T A N A  ch a le t  neuf  
3 c h a m b re s ,  cuis ine ,  bain,  s é jo u r  d e  25 m2. 
C h e m i n é e  f ranç ai se ,  poss .  9 lits. Prix : Fr. 
130 000.— , p o u r  traifer  Fr. 70 000.— .
Pour  trai ter  : A g e n c e  im m o b i l i è re  B. M ic he -  
loud ,  p l a c e  d u  Midi 27, 1950 Sion.
R é g io n  d e  SIERRE : Chalets à v e n d r e ,  a v e c  
500 m 2 d e  terrain.
N IO U C  : 4 'h  p., 2 é t a g e s  Fr. 65.000.—
VER C O R IN  : 4 'h , gar . ,  ch. cenfr . ,  93 000.—
(TRAVERS : 3 V2, sous-so l ,  ch.  c., 54 000.—  
C ha le ts  à co ns t ru i re  :
ITRAVERS : 3 V2, sous-so l ,  gar .  
600/600,  sous -so l ,  g a r a g e
à 8 km. de Crans :
4 V2 p. sur 2 é t a g e s  
3 'h  p., sous -so l ,  g a r a g e  
600/600,  sous-so l ,  g a r a g e
BRIEY : 500/400,  200 m2 terra in  
Tél. 027 / 5 00 98.
53 000.—  
37 000.—
75 000.—  
65 000.—  
47 000.—
32 000.—
LOÈCHE-LES-BAINS : Appartements et  cha­
lets à v e n d r e  et  à louer,
SAAS-FEE : Parcelle à bâtir ainsi q u e  chalet 
résidentiel 3 appartements, b ie n  situé.  Prix 
in té ressan t .
P ro s p ec tu s  et r e n s e ig n e m e n ts  à F iduc ia ire 
G r é g o i r e  S ch n y d e r ,  Loèche- les-Bains ,  t é l é ­
p h o n e  027 /  6 43 43.
Guide immobilier
Une sélection d'adresses pour vos séjours 
et vos investissements en Valais
fib
Confiance + Sécurité
CREDIT SUISSE
SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT
MARTIGNY SION BRIG
Monthey Crans Zermatt Visp
Humüiö*»Bibliothcca
Vallcsiana
Bibliothcca
Vallcsiana
Bibliothcca
Valkiiana
Bibliothcca
Vallcsiana
Biblio thcca
Vallcsiana
PAUL SAUDAN 
NORBERT Vi ATTE
1DMOND 
B I I I r DE RIV AZ
RFLVT1FS 
AUX 
( \P UCINS j 
EN ‘
MÉMOIRES MES 
SOUVENIRS 
DE PARIS
ISAAC 
DE R1VAZ
IEVNISSE 
D 'V N  
VF I N TRE
LETTRES 
TEXTES INÉDITS 
TEMOIGNAGES
Une intéressante collection 
d ’ouvrages consacrés au Valais 
que chacun devrait acquérir BiMotlieca Vallesiaiia
6 volumes parus #  Edmond Bilie Jeunesse d’un peintre
#  Henri Micheiet L’inventeur Isaac de Rivaz
S  André Donnet Mémoires de Louis Robatel
Ä  Jean-Paul Hayoz
w  et Félix Tisserand Documents relatifs aux capucins
#  ch.-E. de Rivaz Mes souvenirs de Paris
•
 Paul Saudan
et Norbert viatte Lettres, textes inédits, témoignages
En vente dans les librairies et à Bibliotheca Vallesiana, av. de la Gare 19, Martigny
TÉLÉSIÈGES ET TÉLÉSKIS
D em andez les prospectus dé ta illés  !
W a lte r  S täd e li, M a s c h in e n fa b rik  
8 6 1 8  O etw il am See /  ZH
Tél. 051 / 74 42 63
AG EN C E EN SUISSE R O M A N D E  :
Walter Baur, Vallombreuse 75, Prilly-Lausanne
Tél. 021 /  24 38 20
le bridge
Solution du problèm e N° 44
Les Nyakas
*  A 9 8 
Ç? 9 3,
O  A R D V 7
*  A 8 7
♦  D V 10 7 6 
4
0  9 5
*  R  10 5 3 2
♦  4 3 
Ç> R 8 7 2  
O  10 6 4  3 
•T» V 9 4
♦  R 5 2  
Ç> A D  V 1 0  6 5 
0  8 2  
4* D 6
M. Sud joue 7 Ç?. La gauche p a r t  de la 
Dam e de pique, pour le R oi du demandeur. 
Q ui m onte  au m ort,  en carreau, p o u r  en 
détacher le 9 d’a tou t, suivi1 du  3 po u r  le 
10. Mais le gauche ne fou rn it  plus... C om ­
m ent allez-vous néanmoins gagner le 
coup ?
Il s’agit de se raccourcir deux fois, avant 
le coup à l’a tou t final. La première m ontée 
au m ort,  à carreau, doit servir à une coupe, 
qui ne saurait être que celle d’un carreau, 
précisément. De ce fait, il ne sera pas 
possible d ’aligner qua tre  levées de cette 
couleur. La m anquante  devra surgir d’un 
squeeze de la gauche sur les noires.
A cet effet, le dem andeur m on te  au 
carreau du m ort,  en coupe le 7, rem onte 
au m ort,  à pique, et fait défiler les car­
reaux m aîtres jusqu’à cette position :
♦  VIO 
-  
O  -
4» R 103
La droite  ne peut faire mieux que de 
couper le Valet de carreau présenté. Sinon, 
M. Sud écartera it un trèfle, couperait Le 
9 de pique, puis m on te ra it  à l’As de trèfle 
p our la prise en fourchette  du Roi d’atout.
Le dem andeur surcoupe - donc le Valet 
de carreau puis tire a tout. E t la gauche 
se voit pressée comme c itron  par le der-
A 8 7
V  R  8
V  A D V
I
o ù  l e  s o l e i l  d a n s e
m m
d a n s  le s v e r r e s
H. Héritier & J. Favre
Vins d u  Valais
Sion -  Tél. 027 /  2 24 35
Domaine du Mont-d'Or SA
Vins fins du Valais
P on f-d e-la -M o rg e  /  Sion
Tél. 0 2 7 / 2  13 17
EGMNMSDl/lâÆ
M édailles  d 'o r  : Lausanne 1910 
Berne 1914 
Lucerne 1954 
Lausanne 1964
Le Dr Henry W uilloud
d é f in i s s a i t  a in s i  c h a c u n  d e  n o s  v i n s  : le f e n d a n t  c ’es t la  f r a n c h is e ,  le j o h a n n i s b e r g  
la  t e n d r e s s e , l ’a r v i n e  la  f i n e s s e , le  r ie s l in g  l ’é lé g a n c e ,  l ’e r m i ta g e  la  d i s c r é t io n ,  l ’a m i -  
g n e  la  p u i s s a n c e , la  m a l v o i s i e  la  d o u c e u r ,  le m u s c a t  la  v o l u p t é ,  la  d ô l e  la  g r a n d e u r ,  
le  p i n o t  n o i r  la  s p l e n d e u r ,  l ’h u m a g n e  l ’i n g é n u i t é ,  e t  e n f i n ,  le  ro u g e  d u  p a y s  la  
v a i l la n c e . . .  e t  là -d e ssu s ,  à  la  v ô t r e  !
La petite maison 
des grands vins
u r l e o e n f 1
PmornoiR
Les Fils dg Ch. Eavrg
Médaille d ’or  1 9 5 4  Lucerne Médaille d ’or  1 9 6 4  Lausanne
Sion
Fendant
« SOLEIL DU VALAIS »
Johann isbe rg
« GOUTTE D’OR »
V A R O N E
S I O N
S U I  S S E
Dôle
« VALERIA »
G rand  vin mousseux
« VAL STAR »
l e r n a r d
/VlartW'V
P ro sp ec tu s  i llustrés 
Livres d ’art
Impr imer ie
pi/feat
M arl igny
M O N T A N A - V E R M A L A  
Résidence 
« Belle-Rive »
Appartements à vendre
Grande piscine privée été-hiver 
Salon meublé 
Grande terrasse et jardin jusqu’au lac 
Balcons privés pour bain de soleil 
Garages, intérieur chauffé
Agence immobilière VICTORIA
MONTANA —  Jean NOBS —  Tél. 027 /  7 39 84 
^  AGENCE COMPLEXE TOURISTIQUE AMINONA ^
CRÉEZ UNE ATMOSPHÈRE PERSONNELLE...
un intérieur de goût que le temps ne déprécie pas 
un cadre d’une classe bien supérieure à son prix
Choisissez les meubles
un véritable placement
avec garantie et service après-vente....-.;
Recourez aux devis et conseils gratuits de notre 
service de création-décoration
REICHENBACH & CIE SA 1950 Sion Fabrique de m eubles 
Route du Rawyl Tél. 0 2 7 /2 1 0 3 5
Magasins d ’exposition à Sion: La Matze, tél. 0 2 7 /2  12 28 
Montana: Le Farinet — Anzère .P
Notre vin de chaque jour
Notre vin de chaque jour, donne-le-nous, Seigneur, 
pour qu’il nous serve de stimulant dans le chemin 
ardu de la vie ;
Pour qu ii illumine notre entendement et nous 
allège le cœur;
Pour qu’il élève notre amour de la société et conso­
lide notre sentiment de fraternité ;
Pour écarter nos peines, qu’il nous fasse voir le 
bon côté de la vie ;
Pour qu’à la chaleur de la table familiale, la con­
versation surgisse, affectueuse et cordiale ;
Pour qu’en élevant notre coupe, nos pensées s’élè­
vent aussi jusqu’au comble des bons vœ ux et des 
meilleures intentions ;
Pour que règne la paix entre les hommes et les peu­
ples de la terre ;
Notre vin de chaque jour, donne-le-nous, Seigneur, 
pour qu’en ton sang converti, il calme notre soif 
et fortifie notre esprit ;
Pour que le travail nous soit facile et supportable 
et qu’en soit moins pesante la charge ;
Parce que le vin, Seigneur, est le nectar de la vie 
et nous est nécessaire comme le complément de 
notre pain quotidien;
Parce que le vin naît de la vigne et que dans la 
vigne du Seigneur, nous sommes tous tes frères et 
tes fils;
Notre vin de chaque jour, donne-le-nous, Seigneur, 
qu’il soit la plus saine des boissons!
Invocation mexicaine.
L’ambassadeur des vins 
du Valais
Dans la station la plus ensoleillée de Suisse
louez ou achetez 
un chalet, un appartement
